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   La planta de cemento San Rafael del Sur CEMEX Nicaragua es una 
empresa de capital mixto de origen nacional con administración de CEMEX 
México, Por un contrato de arriendo por 25 años a partir del año 2000, hasta 
el año 2025 respectivamente y pertenece al sector secundario de la industria 
como es la construcción fabricando cemento. Se encuentra catalogada como 
una empresa mediana ya que consta con 400 trabajadores.  
Se decide realizar un análisis de riesgo de tareas para evaluar con 
indicadores los riesgos que se encuentran los trabajadores cuando realizan 
sus operaciones de mtto industrial respectivamente. 
Se pretende presentar un plan de acción me una vez realizado el 
análisis se minimizaran drásticamente los riesgos, ya que se pretende 
alcanzar la satisfacción y seguridad operacional por parte de los 
trabajadores, brindándoles más comodidades, confianza, destreza, dominio 
de su labor en momento de realizar sus tareas de los mttos, demostrando 
con los mismos indicadores como disminuyen y así crear un ambiente de 
mejor confort en la planta cementera San Rafael del Sur CEMEX Nicaragua.  
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           El análisis de riesgo de tareas se realizara  en la planta de 
cemento San Rafael del Sur CEMEX Nicaragua en las áreas de trituración, 
crudos, hornos, cemento y envase correspondientes a los mttos que ellos 
realizan, tanto predictivos, como paros mayores de equipos. 
          En la industria manufacturera es uno de los sectores que 
presenta un ambiente laboral de mayor riesgo a nivel nacional y en la planta 
de cemento San Rafael del Sur CEMEX Nicaragua, no se omite a estos 
riesgos, siendo una planta fundada en el año de 1942 y sus trabajadores se 
ven expuestos a una serie de riesgos industriales, poniendo en peligro su 
integridad de seguridad. 
          La planta de Cemento San Rafael del Sur cuenta con normas de 
higiene y seguridad dictadas por el ministerio del trabajo, pero estas deben 
de ser apoyadas mediante un plan de acción con el objetivo de tener el mejor 
resultado de las condiciones de trabajo, la cual los trabajadores puedan 
desarrollar una labor de mayor calidad y permita el bienestar de la empresa y 
la de sus trabajadores. 
           Es de vital importancia concientizar e implementar todas las 
medidas necesarias de seguridad para proteger a los trabajadores, ya que 
sin estas los incidentes y enfermedades se estarían generando de manera 
continua afectando principalmente al trabajador y a su familia, a la empresa 
por sus costos que le afectan el la productividad  y calidad. 
         Al hacer el análisis de riesgo de tareas y las condiciones en las 
que los trabajadores se encuentran, se podrá observar los principales 
factores de riesgos que permiten los incidentes y enfermedades laborales, y 
en base a dicho análisis de riesgos de tareas, se puedan brindar solución 
logrando con esto un plan de acción estricto que minimizan los riesgos 
industriales. 
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          Para llevar a cabo este plan de acción se identificara 
primeramente los principales trabajos de alto riesgo que realizan los 
trabajadores, así como los identificar los factores de riesgo y las posibles 
condiciones inseguras a las que ellos se enfrentan a diario, luego evaluando 
todos los factores mediante la metodología de William Fine, utilizado en el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del trabajo en España, que permite 
conocer el su gravedad, frecuencia y probabilidad de riesgo, logrando 
jerarquizar de mayor a menor la importancia de los riesgos, por último se 
elaborar un plan de acción  y conocer su factibilidad mediante un análisis de 
costo-beneficio sobre la propuesta del plan de acción e implementación de 
este a la planta de cemento San Rafael de Sur CEMEX Nicaragua. 
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OBJETIVO GENERAL: 
Elaborar un plan de acción de riesgos laborales en el cual se 
establezcan medidas de control que se deben cumplir en planta de 
producción de cemento, con el fin de disminuir los riesgos industriales que 
están expuestos los trabajadores en momentos de operación e intervención 
de equipos. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
1) Conocer la Situación Actual de la planta en materia de 
seguridad industrial e higiene para identificar cuáles son los 
principales factores en que el trabajador se encuentra en una 
condición insegura y propicie incidentes. 
 
2) Realizar un análisis de riesgo de tareas en planta de 
producción de cemento con el propósito de poder identificar el grado 
de peligrosidad que presenta en momento de operación/intervención 
de equipo industrial. 
 
3) Establecer medidas de control para los trabajadores y 
planta de cemento con el fin de minimizar los riesgos laborales y 
mejorar la calidad laboral de los trabajadores. 
 
4) Realizar un análisis de costo-beneficio en forma 
cuantitativa y cualitativa para la propuesta del programa de control, 
para poder optar a su implementación de este a la empresa cementera 
CEMEX Nicaragua 
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
 
1. ¿Cuál es la situación actual de la planta de cemento San 
Rafael del Sur? 
2. ¿De qué manera podemos hacer un análisis de riesgo? 
3. ¿Qué medidas de control se tomaran en cuenta? 
4. ¿Cuál es el Costo Beneficio de implementar este 
programa de control? 
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MARCO TEÓRICO: 
DEFINICIONES: 
 
Accidente: Evento (suceso o cadena de sucesos) no planeados, que 
ocasiona lesión, enfermedad, muerte, daño u otras perdidas. 
Incidente: Suceso no deseado que tiene la probabilidad de provocar 
daños materiales, pero no generar efectos negativos para la persona. 
Condición Insegura: Circunstancia física peligrosa en el medio en que 
los trabajadores realizan sus labores (ambiente de trabajo), y se refiere al 
grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los 
equipos y los puntos de operación. 
Acto Inseguro: Es la violación de un procedimiento comúnmente 
aceptado. 
Peligro: Fuente o Situación con potencial de daño en términos de lesión 
o daño a la salud, a la propiedad o a la combinación de éstos. 
Evaluación de Riesgo: Proceso de estimar el grado de peligrosidad del 
riesgo y decidir si este es significativo o no. 
Factor de riesgo: Características de las condiciones del medio ambiente 
laboral, aumentando la posibilidad de que se presente un incidente o una 
enfermedad laboral. 
Riesgo: Combinación de la probabilidad, exposición y consecuencia(s) 
de una situación en el futuro identificada como peligrosa y con efectos 
negativos. 
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Grado de Peligrosidad: Que tan peligroso es un factor de riesgo con 
respecto a los demás factores de riesgos detectados. 
Implementar: aplicar métodos, medidas para llevar acabo algo. 
Seguridad: tienen como objetivo establecer normas y procedimientos, 
poniendo en práctica los recursos posibles para la prevención de incidentes y 
controlar los resultados obtenidos. 
Trabajos de alto riesgo: Considerados así por su riesgo, este tipo de 
operaciones pueden ser: trabajos en alturas, espacios confinados, trabajos 
eléctricos y fuego. 
Trabajos en alturas: Toda aquella actividad que se realice por encima 
del 1.80 mts (6 pies) de altura sobre el nivel más bajo y en el cual se utilizan 
escaleras,   plataformas, andamios, caseta, etc. 
Espacio Confinado: El cual presenta características de tamaño y forma 
limitada para salir de ellos. 
 
Trabajos eléctricos: En los cuales el operador realiza trabajo de 
conexiones eléctricas entre otras operaciones. 
Trabajos de oxicorte: La flama es concentrada para precalentar y 
mantener el metal en su temperatura de ignición. Este chorro de oxigeno 
rápidamente Oxidiza el metal en un camino angosto y la escoria es 
expulsada para formar una ranura. 
Estrés térmico por calor: consecuencia de la contribución producida por 
el calor metabólico de los factores externos como la temperatura ambiente y 
vapor de agua, intercambio de calor radiante y el movimiento del aire, 
afectados a su vez por su vestimenta. 
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Tiempo perdido: Tiempo perdido por el incidentado y otros trabajadores 
que han parado actividades debido al incidente, ya sea para dar ayudar al 
incidentado, compañerismo o curiosidad. 
Costos materiales: los daños a casusa del incidente que han sufrido los 
equipos de producción (maquinaria, herramientas o equipos) 
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Metodología de William Fine para la evaluación de riesgos 
 
La aplicación del método de evaluación matemática de riesgos es de 
gran utilidad en la valoración y jerarquización de los riesgos, dicho método 
plantea su análisis mediante de tres factores determinantes en su grado de 
peligrosidad. 
Gravedad, frecuencia de exposición y probabilidad se traducen en 
términos numéricos que permiten obtener el grado de peligrosidad (G.P) del 
riesgo como productos del mismo, utilizando la fórmula: 
 
 
 
Gravedad (G): clasifica de mayor a menor en un código numérico en 
caso de producirse un incidente, en un rango de 5 a 1. 
Frecuencia de Exposición (F): Frecuencia a la que el personal se 
encuentra expuesto al riesgo del accidente, expresando en rangos de 5 a 1. 
Probabilidad (P): posibilidad que el incidente se produzca cuando se 
está expuesto al riesgo, indicando de mayor a menor en un rango de 3 a 1 
G.P = G * F * P 
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Clasificación de Gravedad: 
 
Gravedad: Se define como el daño que podría ocasionar si este llegara 
a consumarse. 
TABLA 2.1CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD 
Frecuencia de Exposición: Se refiere al periodo de tiempo en el cual los 
trabajadores están expuestos al factor de riesgo. 
 
TABLA 2.2 CLASIFICACIÓN DE FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN 
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Probabilidad: Posibilidad de que pase al menos una vez, presentada la 
situación de riesgo, si se origina el incidente. 
TABLA 2.3 CLASIFICACIÓN DE PROBABILIDAD 
 
MAGNITUD DEL RIESGO PARA PRIORIZACIÓN 
 
TABLA 2.4 MAGNITUD DEL RIESGO PARA SU PRIORIZACIÓN 
Si el factor de riesgo de golpes, machucones, pellizcos, causados por 
desajustar tuercas de un motor de manera manual en el área de balsa de  
 
crudo, teniendo que el trabajador, irse a su casa de subsidio por un par 
de días catalogada como una lesión con menos de 30 días de incapacidad. 
(Ver tabla 2.1) 
La exposición con que esta frecuente el trabajador es 1 vez cada 3 
meses teniendo escala de trabajo de rara (Ver tabla 2.2) y la probabilidad de 
que un incidente ocurra es baja (Ver tabla 2.3) 
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De acuerdo al método de valoración de riesgo, aplicando la formula 
G.P= G x F x P, siendo el grado de peligrosidad G= 2, F=2, P=1 =4 
(2x2x1=4). 
 
Observando la tabla 2.4 se clasifica el riesgo que tiene el trabajador de 
golpear sus manos, dando como resultado 4 que según el valor es riesgo 
moderado. 
AMBIENTE TÉRMICO 
Artículo 38: Todos los trabajadores estarán debidamente protegidos 
contra las irradiaciones directas y excesivas de calor. Como límite de 
exposición del operario al calor, se establecen los siguientes valores del 
índice de temperatura del globo bulbo húmedo (TGBH) calculado en función 
de los trabajos a realizar mediante la siguiente formulas: 
A. Exterior con carga solar: 
TGBH = 0.7 Th + 0.2 Tg + 0.1 Ts 
B. Exteriores/ interiores sin carga solar: 
TGBH = 0.7 TH + 0.2 Ts 
Dónde:  
Th: Temperatura Bulbo Húmedo 
Tg: Temperatura de Globo 
Ts: temperatura de bulbo seco 
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Arto. 39: La determinación del valor de índice TGBH requiere el empleo 
de termómetro de globo negro, un termómetro  de bulbo húmedo natural y un 
termómetro seco.  
TABLA 2.5  VALORES PERMISIBLES DE TGBH 
 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
Carga Física 
 
Continuo 
75% 
Trabajo 
25 % 
Descanso 
50 % 
Trabajo 
50 % 
Descanso 
25% 
Trabajo 
75% 
Descanso 
Ligera 30.0°C 
3
0.6°C 
3
1.4°C 
32.2°
C 
Moderada` 26.7°C 
2
8.0°C 
2
9.4°C 
31.1°
C 
Pesada 25.0°C 
2
5.9°C 
2
7.9°C 
30.0°
C 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Un plan de acción en seguridad industrial es un documento en el que se 
determinan las medidas de intervención de acuerdo al seguimiento de cada 
uno de estos, según el riesgo que  presente al trabajador en su momento de 
exposición, a su vez proponen mejoras en condiciones de la planta en este 
caso, métodos y técnicas en función de los objetivos a lograr según las 
políticas de la empresa que es cero incidentes en la planta cementera San 
Rafael del Sur. 
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Para una mejor interpretación y desarrollo de estas, se deben incluir: 
 Capacitación e información necesaria para el 
trabajador. 
 Evaluación en materia de higiene y seguridad 
laboral. 
 Comunicación, análisis e investigación de los 
incidentes en planta. 
  Dotación  de EPP al personal dependiendo de las 
áreas asignadas a trabajar 
 Señalización en toda la planta cementera. 
 Supervisión y control de las normas de seguridad 
 Chequeo y exámenes médicos 
 Plan de emergencia, así mismo que el personal 
este incluido como recurso de evacuación a los puntos de 
encuentro. 
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CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 
 
Tiene como objetivo garantizar que el trabajador reciba toda la 
información necesaria en materia de prevención de riesgos laborales en 
momento de su contratación, así como en cambio de puesto respectivamente 
dentro de la empresa. 
 Dentro de la información que deben de recibir los trabajadores están 
los riesgos generales y específicos de su puesto, sus equipos de protección 
personal, prevenciones y afectaciones para poder combatir a estos. Las 
medidas que la empresa emplea cuando hay que brindar primeros auxilios, 
evacuación o incendio, así como la información de cualquier cambio o 
modificación en su puesto de trabajo. 
Se trata de lograr a través de la adquisición de conocimientos y 
destrezas un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles a fin de 
desarrollar las capacidades y actitudes de los trabajadores logrando así la 
eficiencia y seguridad laboral. 
La información debe ser planificada en función de los resultados de la 
evaluación inicial de los riesgos y las necesidades, al mismo tiempo debe 
disponer de un sistema de evaluación de actividades formativas desarrollada. 
Existen tres tipos de formación preventiva al momento de elaborar un 
procedimiento: 
Formación inicial: Todo trabajador que se incorpore por primera vez en 
la empresa, independientemente de su cargo deberá de recibir su inducción, 
contando con los medios didácticos de apoyo que se le brindaran en 
momento de su ingreso, registrando una vez con su firma que tipo de 
información impartida fue brindada para quedar en registro. 
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Formación preventiva especifica del trabajo: Al acabar el periodo 
formativo se deberá disponer los mecanismos de acción para verificar la 
eficacia como la observación directa por parte del personal de mando y la 
realización de sus pruebas. 
Formación preventiva continuada: periódicamente se deberá actualizar 
la formación teniendo en cuenta los posibles cambios introducidos en el 
puesto de trabajo. 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RIESGOS 
 
La comunicación de los riesgos es muy importante en la empresa en el 
cual la participación de todos los trabajadores con el fin de obtener mejores 
resultados en momento de las tareas en la planta cementera, teniendo como 
voluntad decidida de todos los miembros de la institución en su desarrollo y 
mejora, siendo un compromiso por parte del personal con mando al momento 
de dar soluciones. 
La comunicación de riesgos debería convertirse en instrumento de 
dialogo permanente, el cual contribuye a mejorar las relaciones entre 
distintas jerarquías de la empresa cementera San Rafael del Sur. 
Estableciendo una comunicación directa de los riesgos se consiguen 
ventajas tales como: 
 Tener un conocimiento general de la planta mediante los 
incidentes sucedidos 
 Permite realizar una investigación de la causa del incidente y 
evaluar si fue error humano, maquinaria o herramienta. 
 Realizar un plan de acción para evitar nuevamente a un 
incidente previsto en la planta, para mejorar cada día en materia de 
higiene y seguridad en la planta cementera San Rafael del Sur. 
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INCIDENTES 
 
Establece procedimientos de investigación de los incidentes ocurridos 
en la planta cementera San Rafael del Sur, con el fin de evitar que sucedan 
nuevamente incidentes similares una vez conocidas las causas y realizar las 
respectivas correcciones de estos mismos. 
Se logra una mejor claridad en la investigación del incidente si se sabe 
primeramente cuales fueron las causas, para evitar demoras en la 
investigación y poder analizarlo lo más pronto posible conforme los POS 
(Procedimientos de operación segura) herramientas, maquinaria y 
testimonios. 
Hay incidentes en planta de cemento que sus causas son inmediatas y 
suelen ser fácilmente reconocibles, por ejemplo in incidente generado por no 
haber utilizado o de forma adecuada el equipo de protección personal, 
siendo una causa inmediata, faltando a un procedimiento establecido por la 
empresa como obligatorio por parte del operador. 
 
Se debe de contemplarse varias etapas para poder investigar y analizar 
un incidente: 
 Al momento de ser informado del incidente: El jefe de seguridad 
debe de tomar cargo de la situación, preocupándose primeramente 
por la persona afectada. 
 
 Reunir la información completa del incidente: Realizándolo de 
manera inmediata en el lugar de los hechos, viendo cuales fueron las 
causas con el afectado o testigos del hecho, con el hecho de no 
encontrar algún culpable , sino de brindar una solución al término de la 
distancia y evitar el riesgo a los trabajadores expuestos en el área de 
trabajo donde ocurrió el incidente 
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 Analizar las causas y tomar medidas correctivas para evitar un 
incidente de ese tipo nuevamente: formular preguntas ¿Por qué 
sucedió el incidente? ¿tenía su EPP adecuado para trabajar? ¿estaba 
realizando la tarea según el procedimiento de seguridad? ¿estaba 
realizando la tarea en las condiciones seguras?, y así poder aplicar 
acciones correctivas necesarias tanto de herramienta, maquinaria o 
humana. 
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ACCIONES PARA REDUCIR O ELIMINAR EL RIESGO 
 
Estas acciones tienen como propósito brindar las herramientas, equipos 
necesarios a los trabajadores para poder desarrollar sus tareas de manera 
segura, salvaguardando su integridad física y creando un mejor ambiente 
laboral 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Es el conjunto de prendas diseñadas de acuerdo a la fisonomía 
humana, teniendo como objetivo principal el proteger del riesgo al momento 
de realizar tareas, sabiendo que este no realiza ningún trabajo. 
Los equipos de protección personal deberán de utilizarse cuando exista 
un riesgo que pueda afectar la salud física del trabajador, para llevar a cabo 
la elección adecuada de EPP primeramente se deben evaluar los riesgos a 
los que el trabajador estará expuesto en dichas tareas con el fin de dotarlos 
con los equipos necesarios, teniendo en cuenta la magnitud y factores 
adicionales al riesgo que puedan constituir los EPP o su utilización.  
Los EPP se clasifican en función de la parte del cuerpo que se necesite 
proteger: 
PROTECTORES AUDITIVOS: Divididos en dos tipos, el primer tipo son 
tapones auditivos que se colocan en el canal auditivo y los segundos son las 
orejeras que se colocan en el audio externo con mayor capacidad de 
atenuación de niveles de ruido. 
PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS: Guantes de acuerdo a sus 
materiales y diversas adaptaciones que hacen que tenga un amplio uso, 
además de su largo para proteger el brazo y antebrazo, teniendo guantes 
contra agresiones mecánicas, químicas, eléctricas y térmicas. 
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PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA: Este es el lente línea UVEX, Proporciona 
protección contra los impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos, 
además de un rendimiento prolongado y una reducción de la condensación,  
y pueden ser de montadura universal, integral y caretas faciales. 
PROTECTORES DE TRONCO Y ABDOMEN: evitan daños lumbares a los 
trabajadores, ejemplos fajones lumbares, delantales de cuero medio cuerpo, 
cuerpo entero, para evitar agresiones causados por químicos. 
PROTECTORES RESPIRATORIOS: Divididos en dos tipos, el primer es la 
mascarilla desechable para partículas como polvo, barridos y aislamiento, y 
el segundo son las medias mascaras con filtros con una variedad de filtros de 
protección de acuerdo a los campos que estemos expuestos, siendo 
partículas, gases y vapores. 
SEÑALIZACIÓN 
Refiere a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionando 
una indicación u obligación de seguridad, mediante una señal en forma de 
paneles, colores, señas luminosas, comunicación verbal. 
Estas están presentes cuando se conoce el riesgo existente, 
situaciones de emergencia permisibles, además alertar cuando se produzca 
una determinada emergencia que requiera medidas de evacuación o 
protección 
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COLORES DE SEGURIDAD 
Forman parte de la seguridad identificado por colores para la 
prevención de los incidentes: 
Rojo: Peligro, alto, prohibición 
Amarillo: Atención, precaución, verificación 
Azul: Obligación 
Verde: punto de encuentro, ruta de evacuación, punto de seguridad. 
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TIPOS DE SEÑALES 
SEÑAL DE ADVERTENCIA: advierte el peligro o una precaución ante una 
circunstancia, posee forma triangular color negro sobre fondo amarillo y 
bordes negros. 
Las señales nocivas e irritantes son las únicas que presentan color 
naranja en lugar de amarillo. 
SEÑAL DE PROHIBICIÓN: prohíbe estar o hacer en un lugar de trabajo 
indicado o sobre un riesgo presente, posee forma redonda con letras color 
negro sobre fondo blanco, con bordes y banda de color rojo. 
SEÑAL DE OBLIGACIÓN: indica lo que se debe hacer, ejecutando según lo 
que dice el panel con su símbolo respectivo, posee forma redonda con 
símbolo blanco y fondo de color azul. 
SEÑAL DE COMBATE CONTRA INCENDIOS: poseen forma rectangular o 
cuadrada con pictograma blanco, sobre fondo rojo. 
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PLAN DE EMERGENCIA 
 
Este son las actuaciones a desarrollar según la gravedad de la 
emergencia, planificando la organización humana con los medios necesarios, 
definiendo brigadas siendo su misión fundamental en tomar todas las 
precauciones para impedir que se presenten u originen un incidente o 
accidente. 
El comité de higiene y seguridad tiene las funciones de verificar la 
evacuación efectiva de los trabajadores al punto de encuentro más cercano 
por medio de comunicación vía radios, asi como apoyo logístico ante una 
emergencia presentada. 
La brigada de emergencia está organizada por empleados de la planta 
para responder a los incidentes dentro de la planta cementera San Rafael del 
Sur, entrenados en dinámica del fuego, prevención de incendios, 
procedimientos de evacuación, primeros auxilios y manejo de extintores. 
La brigada de emergencia es probada mediante simulacros de 
emergencia de manera parcial o completa, logrando observar la respuesta 
del plan en los brigadistas, dando una valoración global de su eficacia. 
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HIPÓTESIS: 
Si se implementa en planta de cemento San Rafael del Sur CEMEX 
Nicaragua un plan de acción para corregir y disminuir los riesgos industriales, 
se lograra mejorar la salud del trabajador y sobre todo crear condiciones 
seguras en momento de operaciones para los trabajadores en planta 
cementera. 
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DISEÑO METODOLÓGICO: 
El estudio a realizarse en CEMEX Nicaragua, planta de cemento San 
Rafael del Sur corresponde de carácter descriptivo longitudinal, ya que se 
darán a conocer las actividades que se realizan en operaciones, así como 
sus riesgos de las mismas, el periodo de tiempo de conclusión es de 4 
meses y medio 
UNIVERSO: CEMEX Nicaragua, Planta de Cemento San Rafael del Sur. 
Área de estudio: Se realizara en la planta de producción de cemento en 
áreas de: trituración, crudos, hornos, cemento, envase, correspondientes a 
mtto industrial y mtto predictivo. 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Modelo cuantitativo 
ESTUDIO DE CASO: Modelo de caso tipo 1 
MÉTODO DE OBSERVACIÓN: Técnica de observación no participativa 
HERRAMIENTAS: guía de Observación, libreta de apuntes, cámara digital, 
internet, cámara de video. 
VARIABLES INDEPENDIENTES: 
 Factores de riesgo. 
 Frecuencia. 
 Probabilidad 
 Medidas de control. 
VARIABLES DEPENDIENTES: 
 Medidas de control y corrección de riesgos laborales. 
 Disminución de riesgos industriales en planta de cemento San 
Rafael del Sur. 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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PROCESO DE PRODUCCION DE CEMENTO 
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MATERIAS PRIMAS: 
 Las materias primas para la producción del cemento son calizas y 
margas calcáreas que se encuentran en las minas cercanas a la fábrica de 
San Rafael del Sur. Se realiza la extracción a cielo abierto. En las minas se 
utiliza método de explosivos para las rocas más duras y  se extrae con 
maquinaria pesada  el material más suave. En esta área se encuentra 
laborando un total de treinta y cuatro personas que están distribuidos en: un 
coordinador de departamento de minas, dos supervisores de campo, cuatro 
operadores de excavadora, seis operadores de tractor, veinte operadores de 
camiones, un operador de moto niveladora.  
PROCESOS DE EXTRACCIÓN 
En el proceso de extracción primeramente el bulldozer hace ripeo 
(remover tierra delimitada) para designar el área que el equipo pesado hará 
su trabajo de remover el material. Una vez delimitado el ripeo entra la 
excavadora y comienza a remover el material suelto por el bulldozer, en cual 
lo vierte en los camiones que estos mismos los transportan a los bancos de 
materia prima, realizando este tipo de operaciones constantemente hasta 
explotar la mina al 100%.  
Al observar los procedimientos que se llevan a cabo en área de minas 
se han detectado varios factores de riesgos como: resbalones, tropezones y 
caída al mismo nivel (menor a 1.8 mts d altura), atrapamiento por maquinaria 
y equipos, incidentes con vehículos en movimiento, stress térmico, lumbalgia, 
entre otras. 
A continuación se presenta en la tabla, las tareas y los factores de 
riesgos observados en el departamento de materias primas junto a su fuente 
generadora del riesgo, y los posibles efectos que estos podrían ocasionar en 
caso de que pasara. 
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FACTORES DE RIESGO (MATERIAS PRIMAS) 
Departamento de 
materias primas 
Descripción de la tarea Comentario Peligros 
OPERACIÓN DE 
BULLDOZER 
Ripeo de material 
Aviso a conductor de 
equipo pesado de área a 
intervenir. 
subir y bajar del equipo 
Estrés térmico, 
lumbalgia, exposición a 
partículas en el aire. 
Traslado del equipo 
pesado al área de 
intervención. 
se presenta riesgo de 
atascamiento en camino a la 
mina 
Estrés térmico, 
lumbalgia, exposición a 
partículas en el aire, 
golpes en su cuerpo 
Entrada a la mina a 
intervenir para delimitar 
ripeo 
El tractor  puede volcarse, 
debido a material suelto y 
débil 
Estrés térmico, 
lumbalgia, exposición a 
partículas en el aire, 
golpes en su cuerpo 
ripeo de material vegetal, 
fértil y caliza 
El tractor  puede volcarse, 
debido a material suelto y 
débil 
Estrés térmico, 
lumbalgia, exposición a 
partículas en el aire, 
golpes en su cuerpo 
salida de tractor después 
de ripeo realizado 
Se presenta riesgo de 
atascamiento en salida de la 
mina 
Estrés térmico, 
lumbalgia, exposición a 
partículas en el aire. 
Departamento de 
materias primas 
Descripción de la tarea Comentario Peligros 
Operación de 
excavadora 
descapoteo de 
material 
Aviso a conductor de equipo 
pesado de área a intervenir. 
Al subir y bajar del equipo 
Estrés térmico, 
lumbalgia, exposición a 
partículas en el aire. 
Traslado del equipo pesado 
al área de intervención. 
se presenta riesgo de 
atascamiento en camino a la 
mina 
Estrés térmico, 
lumbalgia, exposición a 
partículas en el aire, 
golpes en su cuerpo 
entrada a la mina a 
intervenir para delimitar 
Descapoteo 
El tractor  puede volcarse, 
debido a material suelto y 
débil 
Estrés térmico, 
lumbalgia, exposición a 
partículas en el aire, 
golpes en su cuerpo 
Descapoteo de material 
vegetal, fértil y caliza 
El tractor  puede volcarse, 
debido a material suelto y 
débil 
Estrés térmico, 
lumbalgia, exposición a 
partículas en el aire, 
golpes en su cuerpo 
Realizar rampa para poder 
salir de mina en 
Descapoteo. 
Se presenta riesgo de 
atascamiento en salida de la 
mina 
Estrés térmico, 
lumbalgia, exposición a 
partículas en el aire. 
Llenado de camión por 
parte de excavadora. 
el brazo de la excavadora 
podría golpear la parte de la 
tina del camión 
Golpes al conductor del 
camión y a el mismo 
Salida de la mina 
descapoteada. 
la excavadora podría 
atascarse por material suelto 
(fango) 
Golpes en cuerpo, 
estrés térmico 
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Departamento 
de materias 
primas 
Descripción de la tarea Comentario Peligros 
Operación de 
Barrenacion 
Aviso de coordinador a 
personal de mina a 
barrenar. 
En  aviso a personal a mina a 
barrenar. 
Resbalón, tropezón y 
caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Selección de herramientas 
y materiales a utilizar 
Por no utilizar correctamente 
las herramientas adecuadas 
para el trabajo. 
Golpes, machucones, 
pellizcos, punciones, 
abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o 
herramienta 
Traslado de perforadora a 
mina potencial. 
En traslado a la mina a 
intervenir, así como posible 
volcadura de la rastra si no se 
asegura correctamente. 
Incidentes con vehículos 
en movimiento (choques 
y atropellamientos) 
Perforación para buscar 
producto deseado. 
Esto puede suceder cuando la 
perforadora no es manejada 
correctamente. 
Atrapamiento por 
maquinaria o equipos 
Retiro de barreno. 
Puede atascarse debido a las 
condiciones del camino, esto 
es más visto en temporada de 
invierno. 
Atrapamiento por 
maquinaria o equipos 
Traslado de perforadora a 
base. 
cuando retiramos la barrena 
de la mina y nos trasladamos 
al taller automotriz, 
Incidentes con vehículos 
en movimiento (choques 
y atropellamientos) 
Departamento 
de materias 
primas 
Descripción de la tarea Comentario Peligros 
Llenado de 
camiones 
Aviso a conductor de equipo 
pesado de área a intervenir. 
En momento que coordinador 
va a parqueo de camiones 
Resbalón, tropezón y 
caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Traslado del equipo pesado 
al área de intervención. 
se presenta riesgo de 
atascamiento en camino a la 
mina 
Atrapamiento por 
maquinaria o equipos 
entrada a la mina a 
intervenir para ser llenada 
por excavadora 
la excavadora puede colisionar 
al camión si no hay una buena 
comunicación 
Incidentes con vehículos 
en movimiento (choques y 
atropellamientos) 
Salida de la mina con MP. 
El camión puede atascarse 
debido a material muy suelto  
Atrapamiento por 
maquinaria o equipos 
Elaboración propia
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Departamento 
de materias 
primas 
Descripción de la tarea Comentario Daños a la salud 
Realización de 
caminos en 
canteras 
(patrol) 
Subida y bajada de 
motoniveladora 
En  aviso a personal a mina a 
petrolear. 
Resbalón, tropezón y 
caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Traslado de motoniveladora a 
camino a intervenir. 
se presenta riesgo de 
atascamiento en camino a la 
mina 
Atrapamiento por 
maquinaria o equipos 
Ripeo de área sólida. 
el petrolero puede sufrir volcon 
si realiza trabajo en áreas que 
presenta camino vacío en sus 
lados 
Atrapamiento por 
maquinaria o equipos 
petrolear camino para acceso 
a mina 
el petrolero puede atascarse o 
volcarse debido al camino en 
temporada de lluvia 
Incidentes con vehículos 
en movimiento (choques y 
atropellamientos) 
traslado de motoniveladora a 
taller automotriz 
El petrolero podría chocar a un 
vehículo si no hay educación 
visual. 
Incidentes con vehículos 
en movimiento (choques y 
atropellamientos) 
 
Elaboración propia
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS (MATERIAS PRIMAS) 
Riesgos de las tarea Valoración de los riesgos 
Operación de bulldozer G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo 
Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 5 1 10 
30 
Atrapamiento 
por 
maquinaria o 
equipos 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 2 5 3 30 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 2 5 3 30 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y 
atropellamientos) 
3 5 1 15 
Atrapamiento por derrumbe o caída de materiales 2 5 3 30 
 
Riesgos de las tarea Valoración de los riesgos 
Descapoteo de material (Excavadora) G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo 
Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 5 1 10 
30 
Atrapamiento 
por 
maquinaria o 
equipos 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 2 5 3 30 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 2 5 3 30 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 3 5 1 15 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 3 5 1 15 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 4 5 1 20 
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Riesgos de las tarea Valoración de los riesgos 
Operación de Barrenacion G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo 
Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 5 1 10 
12 
Atrapamiento 
por 
maquinaria o 
equipos 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causado 
por maquinaria o herramienta en las manos. 
3 2 1 6 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 2 2 1 4 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 2 1 8 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 2 2 3 12 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 2 2 1 4 
 
Riesgos de las tarea Valoración de los riesgos 
Llenado de camiones G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo 
Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 5 1 10 
30 
Atrapamiento 
por 
maquinaria o 
equipos 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 2 5 3 30 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 2 5 3 30 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 3 5 1 15 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 3 5 1 15 
 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tarea Valoración de los riesgos 
Caminos en canteras (petrolero) G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo 
Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 5 1 10 
30 
Incidentes con 
vehículos en 
movimiento 
(choques y 
atropellamientos) 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 2 5 1 10 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 2 5 1 10 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 3 5 2 30 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 3 5 1 15 
 
Elaboración propia
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Los factores de riesgos evaluados en el área de minas son: Resbalón, 
tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m), Golpes, 
machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta, Atrapamiento por maquinaria o equipos, 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos). 
 
Entre las consecuencias que estos factores pueden generar a los 
trabajadores están heridas en las manos, fatiga por el exceso de calor en 
caso de quedar atrapado en la maquinaria pesada, fractura de huesos, 
lumbalgia, golpes múltiples o la fatalidad. 
 
La exposición al calor es continua, ya que los trabajadores se 
mantienen en todo momento sin trabajar en un lapso de 8 horas continuas 
sin descanso, y en este caso los equipos carecen de aires acondicionados y 
el deber ser es que tengan su acondicionamiento. El riesgo de incidentes con 
vehículos en movimientos es continuo al trasladar la materia prima a los 
bancos de material clasificado y se puede dar si no se respetan las normas 
de conducción, adelantar a otros vehículos, ir a exceso de velocidad que no 
debe pasar los 30 klm/h. el riesgo de machucones, pellizcos en las manos es 
escasa, ya que se hace al menos 1 vez por mes esta operación y si no se 
tiene cuidado con la operación de esta maquinaria los daños en las manos 
podrían ser notorios.  
Las caídas al mismo nivel según los trabajadores no se ha presentado 
en el área, pero no descartan la posibilidad de ocurrencia si no se tiene 
cuidado al subir y bajar de los camiones, así como en momento de 
desplazarse en la mina a pie, depende mucho de la estación climática.
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TRITURACIÓN 
En trituración se encuentran laborando un total de seis personas 
distribuidos en: un coordinador del área de trituración, un operador de equipo 
pesado, un operador de cargador frontal, un operador de martillo, dos utilitys 
(ayudantes), todos ellos cuentan con tareas asignadas al área como el 
operador de equipo pesado y el cargador frontal, que son los que llevan la 
materia prima al área de trituración proveniente de los bancos de material 
selecto, el operador de martillo es quien vela por el funcionamiento correcto 
del triturador METSO, que su función es demoler los bolones grandes de 
material hasta hacerlos aproximadamente de una dimensión de 2 pulgadas, y 
los utilitys que son las personas encargadas de desatasque del triturador si 
este llega a tener problemas con el pase de material. 
El área de trituración es muy importante para la compañía, ya que 
ayuda de manera más rápida la demolición del bolón grande, siendo un área 
pequeña y comprende cuatro trabajos de mtto industrial que se hacen de 
manera periódica y  son: limpieza del bajante, mtto/cambio de bandas 
transportadoras, limpieza del triturador y alimentación de tolva. 
PROCESO EN EL ÁREA DE TRITURACIÓN 
El proceso en el área de trituración inicia con el llenado del camión por el 
equipo cargador frontal que está situado en el banco de materias primas, una 
vez llenado el camión se dirige al área de trituración y ahí retrocede hasta llegar 
a la tolva de alimentación de materia prima, cuando la materia prima entra, el 
triturador Metso reduce el tamaño de este mismo a una dimensión aproximada 
de 2 pulgadas, una vez pasado por el Metso pasa por unas bandas 
trasportadoras depositándolos en los silos de materia prima, necesaria para la 
producción del tipo de cemento que se requiera. 
A continuación se presenta en la tabla, las tareas y los factores de riesgos 
observados en el departamento de trituración junto a su fuente generadora. 
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 FACTORES DE RIESGOS (TRITURACIÓN) 
 
Departamento 
de trituración 
Descripción de 
la tarea 
Comentario Peligro 
Limpieza del 
bajante del 
Metso 
Aviso a COP 
para 
intervención de 
equipo. 
La persona puede caer 
dentro del bajante del 
rotor 
Caída de altura (mayor 
a 1.80 m) 
Bloqueo de 
Equipo en sitio 
El ayudante puede 
golpear el rotor si no 
tiene precaución 
Atrapamiento por 
maquinaria o equipos 
garantizar 
Iluminación 
El ayudante puede 
recibir descarga 
eléctrica si existe 
problema con la 
colocación de bujía y/o 
botonera 
Contacto con 
electricidad o descarga 
eléctrica 
selección de 
herramientas y 
EPP 
La persona puede 
lesionarse los dedos al 
tratar de sacar las 
piedras de la recamara 
Golpes, machucones, 
pellizcos, punciones, 
abrasiones, etc. 
causados  por 
maquinaria o 
herramienta 
operación de 
desatasque del 
bajante 
por mala selección de 
herramientas 
Golpes, machucones, 
pellizcos, punciones, 
abrasiones, etc. 
causados  por 
maquinaria o 
herramienta 
retiro de 
herramientas 
por área sucia, 
herramientas tiradas o 
lugares inadecuados 
Resbalones y caídas 
Entrega a COP 
por resbalones al subir 
escaleras 
Caída de altura (mayor 
a 1.80 m) 
 
Elaboración propia 
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Departamento 
de trituración 
Descripción de la 
tarea 
Comentario Peligro 
Mtto/cambio 
bandas 
transportadoras 
Trancado y 
Etiquetado 
acordonamiento del 
área y permisos de 
trabajo 
Personal atrapado 
en banda/rodos por 
falla de bloqueo y 
acordonamiento 
Atrapamiento por 
maquinaria o 
equipos 
Limpieza de 
descargue y pasillos 
Caída del personal 
por falta de orden y 
limpieza en el área y 
vértigo 
Resbalón, tropezón 
y caída al mismo 
nivel (altura menor 
a 1.80 m) 
Seleccionar las 
herramientas 
adecuadas para el 
mantenimiento del 
equipo 
Por falta de 
selección de la 
herramienta 
adecuada para la 
intervención del 
equipo. 
Golpes, 
machucones, 
pellizcos, 
punciones, 
abrasiones, etc. 
causados  por 
maquinaria o 
herramienta 
Garantizar la 
iluminación 
adecuada en el área 
Realización de la 
tarea con iluminación 
deficientes en el 
área 
Resbalón, tropezón 
y caída al mismo 
nivel (altura menor 
a 1.80 m) 
Instalar mordaza 
para fijar tecles 
Manipulación 
inadecuada de la 
herramienta 
Golpes, 
machucones, 
pellizcos, 
punciones, 
abrasiones, etc. 
causados  por 
maquinaria o 
herramienta 
Corte y perforación 
de banda 
Manipulación 
inadecuada de la 
herramienta 
Contacto con 
superficies 
cortantes o 
lacerantes 
Instalación de 
grampas 
Por el uso 
inadecuado de los 
EPP 
Cuerpo extraño en 
ojos (polvos o 
partículas sólidas) 
Desinstalación de 
mordaza y tecles 
Manipulación 
inadecuada de la 
herramienta 
Golpes por objetos 
que vuelan o caen 
Elaboración propia 
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Departamento 
de trituración 
Descripción de 
la tarea 
Comentario Peligro 
Limpieza del 
triturador Metso 
Mantenimiento a 
triturador 
Avisar a COP, 
Bloquear el 
equipo, abrir la 
compuerta 
Resbalón, tropezón y 
caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Limpieza de 
materiales 
Avisar a COP, 
Bloquear el 
equipo, abrir la 
compuerta 
Golpes, machucones, 
pellizcos, punciones, 
abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o 
herramienta 
Cambio de barra 
Limpieza con 
Barra, Varilla, 
Pala 
Resbalón, tropezón y 
caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Ajustes de barras 
Limpieza con 
Barra, Varilla, 
Pala 
Golpes, machucones, 
pellizcos, punciones, 
abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o 
herramienta 
Chequeo de 
aislamiento de 
motor 
  
Contacto con electricidad 
o descarga eléctrica 
Chequeo de 
Balineros 
Chequeo de 
aislamiento de 
motor 
Cuerpo extraño en ojos 
(polvos o partículas 
sólidas) 
 
 
Elaboración propia 
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Departamento 
de trituración 
Descripción de 
la tarea 
Comentario Peligro 
Alimentación de 
Tolva 
Carga de 
material frontal 
al camión 
Bajarse y 
Subirse del 
Camión 
Caída de altura (mayor a 
1.80 m) 
traslado de 
material al 
triturador 
Maniobrar el 
camión en 
Plataforma 
Incidentes con vehículos en 
movimiento (choques y 
atropellamientos) 
llegada de 
camión a la tolva 
Subir a la 
Plataforma 
Incidentes con vehículos en 
movimiento (choques y 
atropellamientos) 
descargue de 
material en la 
tolva 
Maniobrar el 
camión en 
Plataforma 
Incidentes con vehículos en 
movimiento (choques) 
retorno del 
camión al área 
de carga 
Retroceder el 
camión 
Incidentes con vehículos en 
movimiento (choques y 
atropellamientos) 
bajar del camión 
Pegarse al muro 
de reversa 
Incidentes con vehículos en 
movimiento 
(atropellamientos) 
subir al camión 
Descargue del 
Material 
Caída de altura (mayor a 
1.80 m) 
 
Elaboración propia
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS (TRITURACIÓN) 
 
 
 
Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Limpieza del bajante G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo 
Riesgo 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 4 5 1 20 
20 
Caída de altura 
(mayor a 1.80 m) 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 2 1 1 2 
Contacto con electricidad o descarga eléctrica 2 1 1 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 
2 1 1 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 
2 1 1 2 
Resbalones y caídas 2 1 1 2 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 4 5 1 20 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Limpieza del triturador Metso G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 4 1 1 4 
16 
Resbalón, 
tropezón y caída 
al mismo nivel 
(altura menor a 
1.80 m) 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 3 1 1 3 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 3 4 1 12 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 4 4 1 16 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 4 3 1 12 
Contacto con electricidad o descarga eléctrica 5 2 1 10 
 
 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Alimentación de tolva G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 2 1 1 2 
4 
Incidentes con 
vehículos en 
movimiento 
(choques y 
atropellamientos) 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 4 1 1 4 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 4 1 1 4 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 4 1 1 4 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 3 1 1 3 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 3 1 1 3 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 3 1 1 3 
Elaboración propia
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Los factores de riesgos evaluados en el área de trituración son: 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m), Caída de 
altura (mayor a 1.80 m), Incidentes con vehículos en movimiento (choques y 
atropellamientos), Contacto con electricidad o descarga eléctrica, Golpes, 
machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta, Golpes por objetos que vuelan o caen, Cuerpo 
extraño en ojos (polvos o partículas sólidas), Contacto con superficies 
cortantes o lacerantes. 
Las consecuencias que estos factores pueden originar a los 
trabajadores son: Heridas menores y mayores en las manos, afectaciones en 
la piel por el exceso de tiempo en el sol, stress calórico, dolores de cabeza, 
náuseas, lumbalgia, ceguera por alguna partícula que volaba en el aire y 
entro al ojo, caídas de altura superior a los 1.8 mts. 
En esta área de trituración, cuando los trabajadores realizan tareas de 
mtto en limpieza del bajante el riesgo mayor que se tiene es caída superior a 
1.8 mts de altura, si no se tiene el uso adecuado de su Epp arnés de cuerpo 
completo, línea doble de vida no mayor a la altura que trabaja, así como uso 
de sus guantes evitando golpearse las manos y uñas, también debe de 
certificar una correcta iluminación de trabajo y que la extensión de luminaria 
se encuentre en perfecto estado, así evitamos contacto de metal con energía 
y trabajamos sin riesgo de electrocutar. 
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En mtto de bandas transportadoras se tiene como mayor riesgo caída al 
mismo nivel, inferior a 1.8 mts de altura, no se ha presentado algún incidente 
de este tipo, pero si se debe de tener extremo cuidado con el uso de las 
herramientas con el cuido de las manos, ya que para instalar o reparar 
bandas se tiene que perforar esta misma y poner unas grapas, eso puede 
afectar los ojos por virutas y cortes en los dedos/uñas. 
En la alimentación de la tolva el riesgo mayor que se tiene es incidente 
con maquinaria o atropellamiento, no se ha presentado este riesgo debido 
que hay una estricta norma de no pasar debajo de la caseta del Metso que 
justo ahí está la tolva, un riesgo muy notable de caída de altura superior a 
1.8 mts es cuando se sube y baja a la unidad de equipo pesado, si no se 
tiene mucho cuidado y se debe de utilizar la regla de los tres puntos para 
entrada y salida de conductores y pasajeros a los camiones. En la 
alimentación de materia prima el riesgo de colisionar con la pared cuando se 
está retrocediendo cuando se va a depositar la materia prima, esto puede ser 
por falta de visibilidad del conductor por el día, y en la noche por la falta de 
iluminación que se pueda identificar el boquete de alimentación, además a 
esto al operador podría sufrir lumbalgia por la posición constante en su 
jornada laboral, así como fatiga por el calor si el equipo tiene aire 
acondicionado. 
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ÁREA DE CRUDOS 
 
En el área de crudos se encuentran laborando un total de trece 
personas distribuidos en: tres operadores de molinos y crudos, cuatro 
mecánicos de turnos, tres utilitys, tres paleros con tareas de operación, mtto  
industrial a los molinos de crudos y las balsas de homogenización, siendo 
punto principal para poder elaborar el Clinker. 
La planta San Rafael es de proceso húmedo, lo que significa que se 
agrega agua durante la molienda para facilitar la homogenización y 
transporte de las materias primas al horno. Las calizas y margas trituradas 
sin reclamadas del almacén y se transportan por bandas hacia los molinos 
tubulares horizontales de bola, donde se dosifican. Aquí se agrega agua para 
continuar reduciendo el tamaño de las calizas y margas hasta conseguir una 
parta con partículas finas que es la deseada por control de calidad. 
La pasta es producida en los molinos  y es transportada hacia las 
balsas (pilas de concreto) para su debida homogenización, la cual se realiza 
por un sistema mecánico y neumático. En las balsas se efectúan las 
correcciones necesarias para obtener los estándares establecidos en la 
calidad de la pasta, antes de ingresarla a los hornos. 
A continuación se presenta en la tabla, las tareas y los factores de 
riesgos observados en el departamento de crudos junto a su fuente 
generadora del riesgo, y los posibles efectos que estos podrían ocasionar en 
caso de que pasara. 
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FACTORES DE RIESGO (CRUDOS) 
 
Departamento 
de crudos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
montaje de 
dispositivo de 
alimentación  
molino 
Notificar a COP la intervención del 
equipo, desconectar y bloqueo de 
equipos 
puede resbalar por 
subir y bajar pasarelas, 
Resbalón, tropezón y caída al 
mismo nivel (altura menor a 1.80 
m) 
Selección y traslado d 
herramientas, limpieza y 
acordonamiento de área. 
mala selección de 
herramientas,  
transporte inadecuado 
de la misma, 
incomodidad del área. 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o 
herramienta 
Verificar puntos de anclaje para 
herramientas de izaje, desmontar 
tolva de transición de banda a 
molino. 
Resbalón al momento 
de subir y bajar 
escaleras. 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 
Desmontar tapa frontal de 
dispositivo y rueda impulsora de 
mat. Prima 
Prenson y golpe al 
momento de aflojar y 
trasladar la pieza a 
cambiar. 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o 
herramienta 
Instalar  rueda impulsora de mat. 
Prima y tapa frontal de dispositivo 
prenson y golpe al 
momento de aflojar y 
trasladar la pieza a 
taller 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o 
herramienta 
Montar tolva de transición de 
banda a molino. 
Resbalón al momento 
de colocación de 
herramienta de izaje y 
prenson y golpe al 
momento de aflojar y 
trasladar la pieza a 
reemplazar. 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 
asegurar elementos de fijación y 
de sellado (pernos, tuercas, 
empaques) 
prenson al momento de 
torquear tuercas, 
pernos, etc. 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o 
herramienta 
Energizar  y notificar a COP para 
prueba de equipo. 
puede resbalar por 
subir y bajar pasarelas, 
Resbalón, tropezón y caída al 
mismo nivel (altura menor a 1.80 
m) 
Verificar que no haya fricciones 
entre partes móviles y fijas,  así 
como retiro de herramienta y 
material sobrante. 
Por material articulado 
que vuela. 
Golpes por objetos que vuelan o 
caen 
Entrega Formal del equipo. 
puede resbalar por 
subir y bajar pasarelas, 
Resbalón, tropezón y caída al 
mismo nivel (altura menor a 1.80 
m) 
Elaboración propia 
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Departamento 
de crudos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Limpieza 
bandas 
transportadoras 
selección de herramientas 
generado por no 
seleccionar 
herramientas adecuadas 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o 
herramienta 
limpieza del área 
Resbalones por exceso 
de material, mareos, 
stress, fatiga. Etc. 
Atrapamiento por maquinaria o 
equipos 
alineación de banda 
por golpes y limpieza de 
rodos 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o 
herramienta 
limpieza de rodos 
por golpes y limpieza de 
rodos 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o 
herramienta 
limpieza de descargue 
prenson de dedos y 
golpes en mano 
causados por resbalón 
de herramienta 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o 
herramienta 
bloqueo de equipos 
Por realizar limpieza de 
rodos sin bloqueo de 
equipo, o hacer la 
limpieza del rodo sin 
parar el equipo. 
Atrapamiento por maquinaria o 
equipos 
Elaboración propia 
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Departamento 
de crudos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Mtto/cambio de 
bandas 
transportadoras 
Limpieza de 
alimentadora y área de 
intervención. 
Resbalón y caída del 
personal por acumulación 
de material en el área 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Bloqueo, etiquetado y 
acordonamiento de área. 
Personal atrapado por el 
equipo en movimiento por 
falta de bloqueo 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
Selección de 
herramientas en 
intervención de trabajo. 
Machucones heridas golpes 
desprendimiento de uña por 
selección inadecuada de las 
herramientas 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Destensar y desajustar 
cadena de alimentador. 
Al realizar la actividad se 
pueden presentar lesiones 
por el no cumplimiento del 
procedimiento 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Reemplazar piezas 
dañadas. 
Al realizar el cambio de las 
piezas se encuentran 
expuesto a golpes por 
objeto que vuelan al 
desprenderse las piezas de 
su lugar original 
Golpes por objetos que vuelan o caen 
Alineación, ajuste y 
tensado de cadena de 
alimentador. 
El personal está expuesto a 
cortaduras por superficies 
corto punzantes 
Contacto con superficies cortantes o 
lacerantes 
activación de sistema 
(energizar el equipo, 
desbloqueo) 
Exposición por descargas 
energía eléctrica y energía 
estática 
Contacto con electricidad o descarga 
eléctrica 
Aviso a COP para prueba 
de equipo. 
Resbalones por la humedad 
en el área por material 
acumulado o golpe al pasar 
por las cintas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
 
Elaboración propia 
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Departamento 
de crudos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Alimentadora 
de masas 
limpieza de placas con 
raqueta de alimentadora 
La herramienta puede 
resbalar y golpear contra la 
estructura 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Remover material 
excedente en la 
estructura de 
alimentadora. 
La herramienta puede 
resbalar y golpear contra la 
estructura 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
limpieza de descargue de 
alimentadora 
Por exceso de humedad y 
escalera resbalosa. 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
limpieza general del piso 
de alimentadora 
posible golpe en la base de 
la estructura de 
alimentadora 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Revisión de niveles de 
aceite del equipo. 
salpicadura de aceite 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Garantizar iluminación 
Posibles caídas, golpes por 
la misma falta de 
iluminación. 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
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Departamento 
de crudos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Mtto Molino 
Horizontal 
Aviso a supervisor, 
encargado de área y cop. 
Para intervención. 
Al momento de informar a 
COP de intervención de 
molino. 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Limpieza interna de 
molino (inyección de 
agua). 
N/A No hay ningún riesgo en este caso 
Bloqueo con sistema de 
candadeo, tarjeteo, 
acordonamiento de área, 
así como permisos de 
alto riesgo. 
Por movimiento de molino. Atrapamiento por maquinaria o equipos 
Selección de 
herramientas, iluminación 
y extractor d aire. 
Mala selección de 
herramientas. 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Estabilidad de 
temperatura en interior 
de molino para su 
acceso. 
Por trabajo en caliente, 
chanfereo (corte con 
soldadura de arco). 
Ahogamiento o asfixia 
Procedimiento de 
chequeo Gral. del 
blindaje interno de 
molino. 
Por existencia de bolas y 
por exposiciones 
incomodas. 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
remplazo de piezas 
dañadas (placa, tabiques, 
ladrillos) 
Traslado y retiro de placas 
pesadas a lo interno del 
molino. 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Retiro de herramientas y 
material sobrante, 
instalación de tapas, 
limpieza de área. 
Material en el piso. 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Desbloqueo, energizar y 
aviso a COP. 
Al momento de informar a 
COP de entrega de molino. 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia 
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Departamento 
de crudos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Montaje y 
Desmontaje 
Estación 
Motriz de 
Bandas de 
crudo 
Notificar a COP la 
intervención del equipo, 
desconectar y bloqueo de 
equipos 
puede resbalar por subir y 
bajar pasarelas, 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Selección y traslado d 
herramientas, limpieza y 
acordonamiento de área. 
Mala selección de 
herramientas,  transporte 
inadecuado de la misma, 
incomodidad del área. 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
verificar puntos de anclaje 
para herramientas de 
izaje y desinstalar chute 
de entrada a molino 
Resbalón al momento de 
subir y bajar escaleras. 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 
destensar y retirar banda 
Manipulación incorrecta de 
herramienta y partes. 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Desmontar y montar 
estación motriz 
Selección incorrecta de 
herramientas de izaje o 
manipulación incorrecta. 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
colocar y  tensar banda 
Selección incorrecta de 
herramientas de izaje o 
manipulación incorrecta. 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
instalar chute y retirar 
herramientas de izaje 
Resbalón al momento de 
subir y bajar escaleras. 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 
asegurar elementos de 
fijación.(pernos tuercas) 
Manipulación incorrecta de 
herramienta y partes. 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Reconectar 
eléctricamente y notificar 
a COP para prueba de 
equipo. 
Puede resbalar por subir y 
bajar pasarelas y 
escaleras. 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Verificar alineación de 
banda, y prueba de 
funcionamiento de equipo, 
así como retiro de 
herramienta y material 
sobrante. 
Atrapamiento por el equipo 
en movimiento. Exposición 
a línea de fuego. 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
Elaboración propia 
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Departamento 
de crudos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Cambio de 
descargue y 
retenedor 
informe a cop para paro 
de molienda 
Al movilizarte a informarte 
a cop de equipo a 
intervenir. 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Candadeo de equipo a 
intervenir. 
por no candadear 
correctamente 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
limpieza y selección de 
herramientas 
por la forma de estar 
manipulando 
inadecuadamente la 
herramienta 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
desmontaje de descargue 
y cambio de piezas 
por desmontaje de 
descargue, y mala 
selección de la 
herramienta 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
montar descargue y 
ajuste a nivel que no haga 
fricción con la banda 
Por acomodar y sobre 
esfuerzo al momento de 
instalar el descargue. 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Energizar para prueba de 
banda. 
Por  maquinaria 
encendida. 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
Retiro de herramientas y 
material utilizado. 
Por resbalones causados 
por materiales utilizados en 
el piso. 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Entrega a cop del equipo 
intervenido. 
Por notificación a cop de 
equipo ya intervenido. 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
 
Departamento 
de crudos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Cambio de 
Anillos de 
balsas de 
crudo 
Aviso a COP para 
intervención de Equipo. 
En aviso a COP de 
intervención de equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Trancado y etiquetado. 
Por mal atrancamiento del 
equipo 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
Selección de 
herramientas. 
por el uso inadecuado de 
herramientas de trabajo 
(hechizas) 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Quitar/ instalar tapadera 
de anillos rasantes 
Por mala instalación y uso 
del tecle, herramientas. 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Cambio de anillos 
dañados. 
En momento de sacar e 
instalar los anillos. 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Probas anillos instalados. 
Corto circuito entre anillos 
mismos o tierra. 
Explosión 
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Departamento 
de crudos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Mtto Motores 
Balsas 
Aviso a COP para 
intervención de Equipo. 
En aviso a COP de 
intervención de equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Trancado y etiquetado. 
Por mal atrancamiento del 
equipo 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
Selección de 
herramientas. 
por el uso inadecuado de 
herramientas de trabajo 
(hechizas) 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Desacoplar/Acoplar el 
reductor del motor 
por mala instalación y uso 
del tecle, herramientas en 
si 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
transportar el motor a 
taller eléctrico 
Mal ajuste de motor a 
montacargas. 
Incidentes con vehículos en movimiento 
(choques y atropellamientos) 
realizar pruebas eléctricas 
a motor 
Por someter excesiva 
carga eléctrica en pruebas. 
Contacto con electricidad o descarga 
eléctrica 
Desarme/Armado y 
reemplazo de piezas. 
causados por herramientas 
mal utilizadas 
Golpes, machucones, pellizcas, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Elaboración propia
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS (CRUDOS) 
Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Montaje de  dispositivo alimentación del molino G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 2 2 8 
8 
Resbalón, 
tropezón y caída 
al mismo nivel 
(altura menor a 
1.80 m) 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 2 2 2 
8 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 4 1 1 4 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 2 2 2 
8 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 2 2 2 
8 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 4 1 1 4 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 2 2 2 
8 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 2 2 8 
Golpes por objetos que vuelan o caen 2 2 2 8 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Limpieza de Bandas transportadoras G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
2 1 2 4 
6 
Golpes, 
machucones, 
pellizcas, 
punciones, 
abrasiones, etc. 
causados  por 
maquinaria o 
herramienta 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 2 1 2 4 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
2 1 2 4 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
3 1 2 6 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
1 1 2 2 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 1 1 4 
 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Mtto/Cambio de Bandas transportadoras G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 1 1 1 
16 
Golpes, 
machucones, 
pellizcos, 
punciones, 
abrasiones, etc. 
causados  por 
maquinaria o 
herramienta 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 3 1 1 3 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 2 4 2 16 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 2 4 2 16 
Golpes por objetos que vuelan o caen 2 3 1 6 
Contacto con superficies cortantes o lacerantes 1 4 2 8 
Contacto con electricidad o descarga eléctrica 4 1 1 4 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Alimentador de mezclador de pasta G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
1 1 1 1 
3 
Resbalón, 
tropezón y 
caída al 
mismo nivel 
(altura menor 
a 1.80 m) 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
1 1 1 1 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 1 1 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
1 1 1 1 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 1 1 2 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 3 1 1 3 
 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Mtto molino horizontal de pasta G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 2 4 
16 
Atrapamiento 
por 
maquinaria o 
equipos 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 2 2 16 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 2 2 2 
8 
Ahogamiento o asfixia 2 2 3 12 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 2 2 2 
8 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 3 2 2 12 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 2 4 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Dispositivo de alimentación del molino G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 2 2 8 
12 
Golpes, 
machucones, 
pellizcos, 
punciones, 
abrasiones, etc. 
causados  por 
maquinaria o 
herramienta 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 2 2 2 8 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 2 2 2 8 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 2 2 2 8 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 3 2 2 12 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 4 1 1 4 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 2 2 2 8 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 2 2 2 8 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 2 2 8 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 1 1 4 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Cambio de descargue y retenedor G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 1 2 4 
8 
Atrapamiento por 
maquinaria o 
equipos 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 1 2 8 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o herramienta 1 1 2 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o herramienta 2 1 2 4 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o herramienta 2 1 2 4 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 1 2 8 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o herramienta 2 1 2 4 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 1 2 4 
 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Alimentador de mezclador de pasta G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 3 2 12 
12 
Resbalón, tropezón 
y caída al mismo 
nivel (altura menor a 
1.80 m) 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 3 1 12 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o herramienta 
1 3 2 6 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. 
causados  por maquinaria o herramienta 
3 3 1 9 
Golpes, machucones,  causados  por maquinaria o herramienta 2 3 1 6 
Explosión 1 3 1 3 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Mtto motores balsas G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 1 2 4 
4 
Resbalón, 
tropezón y caída 
al mismo nivel 
(altura menor a 
1.80 m) 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 1 1 4 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 1 1 2 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 2 1 1 2 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 2 1 1 2 
Contacto con electricidad o descarga eléctrica 4 1 1 4 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 2 1 1 2 
Elaboración propia 
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Los factores de riesgos encontrados en el área de crudos son: 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m), 
Atrapamiento por maquinaria o equipos, Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o herramienta, 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos), 
Contacto con electricidad o descarga eléctrica, Explosión, Ahogamiento o 
asfixia, golpes por objetos que vuelan o caen. 
Las consecuencias que estos factores pueden originar a los 
trabajadores son: Heridas menores y mayores en las manos, stress calórico, 
dolores de cabeza, náuseas, lumbalgia, ceguera parcial por alguna partícula 
que volaba en el aire y entro al ojo, caídas de altura superior a los 1.8 mts, 
quemaduras en partes del cuerpo debido a exposición de virutas de 
soldadura, descarga eléctrica en prueba de equipos, golpes en distintas 
partes del cuerpo, inclusive la muerte. 
En el área de crudos el riesgo mayor analizado de las tareas que el 
área presenta es atrapamiento por maquinarias y equipos, y eso lo vemos 
presentado en tareas de mtto de molino horizontal de pasta, y en bandas 
transportadoras, ya que para poder realizar trabajos, los operarios tienen que 
cerciorarse por ellos mismos que el equipo esta con la alimentación de 
energía cortada y con sus respectivos candados de seguridad para así evitar 
una activación accidental lo que causaría fatalidad en su máximo riesgo, y 
menor riesgo algún golpe de consideración en su cuerpo. 
El transporte de los motores y equipos que sean reemplazados son 
transportados por el cargador frontal, ahí el riesgos de golpear sus manos 
inclusive una dolor musculo esquelético se puede dar si no se cumplen con 
los procedimientos de levantamiento e izaje de carga pesada, así como 
incidente con atropellamiento a alguna persona que se encuentre en el área. 
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HORNOS 
 
En hornos el proceso de producción inicia desde la pasta 
homogenizada de la balsa, que  es la que se alimenta a los hornos para su 
debida cocción. La pasta es alimentada por un extremo del horno y por el 
otro se alimenta el combustible para la quema. La planta utiliza como 
combustible bunker y coque, aunque actualmente se están usando aceites 
usados, cascarilla de arroz. El material avanza contracorriente a los gases 
generados para poder iniciar el secado de la pasta. 
La siguiente fase es la calcinación a 1450 C para dar paso a la 
formación del Clinker, siendo este el principal componente del cemento, y es 
el que aporta las propiedades de resistencias físicas, químicas y de 
coloración. 
En esta área trabajan un total de veinte y un trabajadores distribuidos 
en: cuatro operadores de COP, Cuatro operadores de hornos, ocho utilitys, 
uno en limpieza de polvillo y cuatro operadores de camiones transportadores 
de polvillo. 
Al observar los procedimientos que se llevan a cabo en área de hornos 
se han detectado varios factores de riesgos como: resbalones, tropezones y 
caída al mismo nivel (menor a 1.8 mts d altura), atrapamiento por maquinaria 
y equipos, stress térmico, lumbalgia, golpes en las manos, entre otras. 
A continuación se presenta en la tabla los factores de riesgos 
observados en el departamento de hornos junto a su fuente generadora del 
riesgo, y los posibles efectos que estos podrían ocasionar en caso de que 
pasara. 
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FACTORES DE RIESGO (HORNOS) 
 
 
 
Departamento 
de hornos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Revisión y 
operación de 
los cañones de 
aire 
Aviso a cop de 
intervención de equipo 
Aviso a cop de 
intervención de equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Solicitud de Multipermisos 
de trabajo de alto riesgo 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
selección de herramientas 
por el uso inadecuado de 
herramientas de trabajo 
(hechizas) 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
desarme/armado de 
tubería 
inspeccionar los daños 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
reparación/cambio por 
orificios de desgaste 
causados por herramientas 
mal utilizadas 
Exposición a altas temperaturas o 
contacto con materiales calientes 
entrega formal 
A COP de equipo 
intervenido 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
 
Elaboración propia 
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Departamento 
de hornos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Inspección de 
llantas y 
corona 
Aviso a COP para 
intervención 
Aviso de COP para 
intervención de equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Solicitud de Multipermisos 
de trabajo de alto riesgo 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas creadas 
y equipos a utilizar 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
selección de herramientas 
por el uso inadecuado de 
herramientas de trabajo 
(hechizas) 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Embancar/des embancar 
horno lo necesario 
Es necesario para poder 
realizar el trabajo en la 
llanta 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Quitar/poner silleta y meter 
el ajuste que se necesita 
Es necesario para poder 
realizar el trabajo en la 
llanta 
Exposición a altas temperaturas o 
contacto con materiales calientes 
tensar una vez el ajuste 
realizado para antes de 
entregar el equipo 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
entrega de tarea realizada 
por subir o bajar escaleras 
de COP 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia 
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Departamento 
de Hornos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Cambio de 
placas en el 
enfriador de 
parrillas 
Aviso a COP de intervención 
de equipo 
Aviso de COP para 
intervención de equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Bloqueo y tarjeteo 
Por mal atrancamiento del 
equipo 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
Solicitud de Multipermisos 
de trabajo de alto riesgo y 
acordonamiento de área 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Selección de herramientas 
por el uso inadecuado de 
herramientas de trabajo 
(hechizas) 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Desarmar/armar cabezales 
se debe tener ayuda de 
teclee y monta carga 
Exposición a altas temperaturas o 
contacto con materiales calientes 
cambiar placas dañadas 
causados por herramientas 
mal utilizadas 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
montar cabezal 
causados por herramientas 
mal utilizadas 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Entrega final de equipo. 
Aviso de COP para entrega 
de enfriador 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia 
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Departamento de 
Hornos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Inspección y apertura 
de líneas de 
combustibles en el 
área de 
Calcinador/quemador 
principal 
Aviso a COP de 
intervención de equipo 
Aviso de COP para 
intervención de equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Solicitud de Multipermisos 
de trabajo de alto riesgo Y 
acordonamiento de área 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Selección de 
herramientas 
por el uso inadecuado de 
herramientas de trabajo 
(hechizas) 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Bloqueo y tarjeteo 
Por mal atrancamiento del 
equipo 
Exposición a altas temperaturas o 
contacto con materiales calientes 
desarme/armado de 
bomba de combustible 
se debe cerciorar que no 
haya liquido adentro 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Traslado a taller. 
se debe utilizar monta 
carga 
Incidentes con vehículos en 
movimiento (choques y 
atropellamientos) 
cambio de piezas 
dañadas 
causados por 
herramientas mal 
utilizadas 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Entrega de equipo. 
Aviso de COP para 
entrega de la bomba 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia 
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Departamento 
de Hornos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Inspección y 
cambio de 
cadenas de 
arrastre de 
Clinker 
Aviso a COP de intervención 
de equipo 
Aviso de COP para 
intervención de equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Solicitud de Multipermisos 
de trabajo de alto riesgo Y 
acordonamiento de área 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
selección de herramientas 
por el uso inadecuado de 
herramientas de trabajo 
(hechizas) 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Bloqueo y tarjeteo 
Se debe de trancar el 
equipo correctamente y 
desde CCM 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
Cambiar piezas de la 
cadena 
causados por herramientas 
mal utilizadas 
Exposición a altas temperaturas o 
contacto con materiales calientes 
verificar balineros, 
chumacera y rodillos 
checar su estado 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
armar tapa 
causados por herramientas 
mal utilizadas 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Entrega de equipo. 
Aviso de COP para entrega 
del cambio de cadena 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia 
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Departamento 
de Hornos 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Cambio de 
cadenas y 
cangilones en 
elevadores de 
Clinker 
Aviso a COP de intervención 
de equipo 
Aviso de COP para 
intervención de equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Solicitud de Multipermisos 
de trabajo de alto riesgo Y 
acordonamiento de área 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Selección de herramientas 
por el uso inadecuado de 
herramientas de trabajo 
(hechizas) 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Bloqueo y tarjeteo 
Se debe de trancar el 
equipo correctamente y 
desde CCM 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
quitar cangilón 
se debe usar teclee y 
mucho cuidado por la 
incomodidad 
Exposición a altas temperaturas o 
contacto con materiales calientes 
cambio de pieza dañada 
(cadena o cangilón) 
causados por herramientas 
mal utilizadas 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
armado de elevador y 
prueba 
causados por herramientas 
mal utilizadas 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Entrega de equipo. 
Aviso de COP para entrega 
del cambio de elevadores 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS (HORNOS) 
 
Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
 
Revisión y operación de los cañones de aire G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 3 6 
18 
Exposición a altas 
temperaturas o 
contacto con 
materiales 
calientes 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 2 2 12 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 2 1 6 
Exposición a altas temperaturas o contacto con materiales calientes 3 2 3 18 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 2 4 
 
Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Inspección de llantas y corona G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
18 
Golpes, 
machucones, 
pellizcos, 
punciones, 
abrasiones, etc. 
causados  por 
maquinaria o 
herramienta 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 2 2 12 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 2 3 18 
Exposición a altas temperaturas o contacto con materiales calientes 3 2 3 18 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria 2 2 3 12 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Cambio de placas en el enfriador de parrillas G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 2 4 
18 
Golpes, 
machucones, 
pellizcos, 
punciones, 
abrasiones, etc. 
causados  por 
maquinaria o 
herramienta 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 2 2 16 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 2 4 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 2 3 18 
Exposición a altas temperaturas o contacto con materiales calientes 3 2 3 18 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 2 3 18 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 2 2 3 12 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
 
 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Cambio de Bombas de combustibles en el área de Calcinador/quemador principal G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
18 
Exposición a 
altas 
temperaturas o 
contacto con 
materiales 
calientes 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria 3 2 2 12 
Exposición a altas temperaturas o contacto con materiales calientes 3 2 3 18 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria 3 2 3 18 
Incidentes con vehículos en movimiento (choques y atropellamientos) 3 2 3 18 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria 2 2 1 4 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Inspección y cambio de cadenas de arrastre de Clinker G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
24 
Atrapamiento 
por maquinaria o 
equipos 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 2 2 12 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 2 3 24 
Exposición a altas temperaturas o contacto con materiales calientes 3 2 3 18 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 2 3 18 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 2 3 18 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Cambio de cadenas y cangilones en elevadores de Clinker G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo 
Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
24 
Atrapamiento por 
maquinaria o 
equipos 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o herramienta 3 2 2 12 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 2 3 24 
Exposición a altas temperaturas o contacto con materiales calientes 3 2 3 18 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o herramienta 3 2 3 18 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o herramienta 3 2 3 18 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Elaboración propia
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Los riesgos encontrados en el área de hornos son: Resbalón, tropezón 
y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) Golpes, machucones, 
pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta, Exposición a altas temperaturas o contacto con materiales 
calientes, Atrapamiento por maquinaria o equipos, Incidentes con vehículos 
en movimiento (choques y atropellamientos). 
El mayor riesgo presentado en esta área es atrapamiento por 
maquinaria y equipos, reflejado en las tareas de cambio de cadenas y 
cangilones, y las cadenas de arrastre si estos no se bloquean 
adecuadamente y cerciorando que estén con sus candados y nadie pueda 
accionarlo accidentalmente, ya que para poder realizar labores de mtto tanto 
preventivo como correctivo es un espacio bastante reducido, por lo cual la 
falta de oxígeno es notoria, y se tiene que tener mucho cuidado con el 
procedimiento de operación, ya que estas piezas son me metal grueso y 
pesado y el golpe en las manos está latente que suceda por mala 
manipulación cuando están reemplazando alguna pieza. 
Existe un riesgo de quemaduras si se hace mtto en la base de la llanta 
del horno de Clinker, ya que este en caso imprevisto de dar fallas después 
de su mtto mayor de equipo, los operarios están expuestos a altas 
temperaturas sobrepasando los 200 grados desde el metro cero del horno si 
se realizara algún trabajo ahí, lo que ellos no están utilizando trajes 
especiales para temperatura, siendo muy riesgoso, lesionarse y esto traería 
muchas consecuencias para el trabajador por no tomar medidas cautelares 
de temperatura. 
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CEMENTO 
 
La molienda final se realiza en los molinos tubulares de bola, en los 
cuales se mezclan el Clinker, yeso y la adición de puzolana (toba). Aquí se 
logra alcanzar la reducción de tamaño de las partículas y el resultado es el 
producto final, el cemento gris. 
En esta área trabajan un total de veinte y ocho personas distribuidas en: 
cuatro jefes de turno, cuatro operadores, cuatro operadores de carga frontal 
y dieciséis utilitys. 
El proceso en el área de cemento es bien automatizada, pero en sus 
labores de mantenimientos son bastantes complejos, debido a que tienen 
que trabajar en las condiciones donde el ruido sobre pasa los 85 db según la 
norma, tienen que realizar mucho esfuerzo físico y en ciertos momentos se 
complica hacer los mttos cuando se tiene q reemplazar un motor o alguna 
pieza grande, ya q los molinos horizontales su acceso es bastante 
restringido. 
Para realizar la molienda de cemento los silos de materia prima que 
contienen Clinker, yeso y su adición toba son los que alimentan los molinos 
de bola, el cual en su proceso de trituración una vez realizada los manda a 
silos de cemento localizados por el área de envase para su debido 
empaquetado o a granel dependiendo del despacho, teniendo cuatro molinos 
para este proceso. 
A continuación se presenta en la tabla las tareas y factores de riesgos 
observados en el departamento de cemento junto a su fuente generadora del 
riesgo, y los posibles efectos que estos podrían ocasionar en caso de que 
pasara. 
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 FACTORES DE RIESGO (CEMENTO) 
 
 
 
Departamento 
de cemento 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Revisión y 
operación de 
los cañones de 
aire 
Aviso a cop de 
intervención de equipo 
aviso a cop de intervención 
de equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Solicitud de Multipermisos 
de trabajo de alto riesgo 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
selección de herramientas 
por el uso inadecuado de 
herramientas de trabajo 
(hechizas) 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
desarme/armado de 
tubería 
inspeccionar los daños 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
reparación/cambio por 
orificios de desgaste 
causados por herramientas 
mal utilizadas 
Exposición a altas temperaturas o 
contacto con materiales calientes 
entrega formal 
A COP de equipo 
intervenido 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia 
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Departamento de 
cemento 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Montaje/desmontaje 
dispositivo 
alimentación molino 
de cemento 
Notificar a COP la 
intervención del equipo, 
desconectar y bloqueo 
de equipos 
Aviso de COP para 
intervención de 
dispositivo alimentador d 
molino 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Selección y traslado d 
herramientas, limpieza y 
acordonamiento de área. 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Verificar puntos de 
anclaje para 
herramientas de izaje, 
desmontar tolva de 
transición de banda a 
molino. 
necesario para poder 
desarmar la tolva 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 
Desmontar tapa frontal 
de dispositivo y rueda 
impulsora de mat. Prima 
se verifican que todas las 
tuercas estén quitadas 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Instalar  rueda impulsora 
de mat. Prima y tapa 
frontal de dispositivo 
Se necesita ayuda del 
cargador frontal para 
poder entrar hasta cierto 
punto. 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Asegurar elementos de 
fijación y de sellado 
(pernos tuercas, 
empaques etc.) 
en momentos que 
estamos armando la 
pieza dañada 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 
Energizar  y notificar a 
COP para prueba de 
equipo. 
equipo listo para primera 
prueba después del mtto 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Verificar que no haya 
fricciones entre partes 
móviles y fijas,  así como 
retiro de herramienta y 
material sobrante. 
observar si no hay ningún 
ruido extra o chispa. 
Golpes por objetos que vuelan o caen 
Entrega Formal del 
equipo. 
Aviso de COP para 
entrega del dispositivo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia 
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Departamento 
de cemento 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Emplacado de 
molinos de 
cemento y 
materia prima 
Notificar a COP la 
intervención del equipo, 
desconectar y bloqueo de 
equipos 
Al momento de informar a 
COP de intervención de 
molino. 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Selección y traslado d 
herramientas, limpieza y 
acordonamiento de área. 
Si no seleccionamos bien 
la herramienta podemos 
golpea nuestras manos 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Verificar puntos de 
anclaje para herramientas 
de izaje, desmontar tolva 
de transición de banda a 
molino. 
Por movimiento de molino. Atrapamiento por maquinaria o equipos 
Desmontar tapa frontal de 
dispositivo y rueda 
impulsora de mat. Prima 
Por mala manipulación de 
herramientas. 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Instalar  rueda impulsora 
de mat. Prima y tapa 
frontal de dispositivo 
Por trabajo en caliente, 
chanfereo (corte con 
soldadura de arco). 
Ahogamiento o asfixia 
Montar tolva de transición 
de banda a molino. 
Por existencia de bolas y 
por exposiciones 
incomodas. 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Asegurar elementos de 
fijación y de sellado 
(pernos tuercas, 
empaques etc.) 
Traslado y retiro de placas 
pesadas a lo interno del 
molino. 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Energizar  y notificar a 
COP para prueba de 
equipo. 
Material en el piso. 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Verificar que no haya 
fricciones entre partes 
móviles y fijas,  así como 
retiro de herramienta y 
material sobrante. 
Observar si no hay ningún 
ruido extra o chispa. 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Entrega Formal del 
equipo. 
al momento de informar a 
COP de entrega de molino. 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia 
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Departamento 
de cemento 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Mtto de esprea 
de agua para 
aspersión en 
molinos 
Aviso a COP para 
intervención de equipo 
al momento de informar a 
COP de intervención de 
molino horizontal 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
solicitud de Multipermisos 
de alto riesgo y 
acordonamiento de área 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Selección de herramientas 
si no seleccionamos bien la 
herramienta podemos 
golpea nuestras manos 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, 
abrasiones, etc. causados  por maquinaria 
o herramienta 
Bloqueo y tarjeteo 
debemos cerciorarnos que 
el equipo esté debidamente 
bloqueado y sin pase de 
energía 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
desarme/armado de bomba 
de esprea 
Mala manipulación de 
herramientas. 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, 
abrasiones, etc. causados  por maquinaria 
o herramienta 
Cambio de piezas 
Mala manipulación de 
herramientas. 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, 
abrasiones, etc. causados  por maquinaria 
o herramienta 
Entrega formal del equipo 
Al momento de informar a 
COP de entrega de molino 
horizontal. 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
 
Departamento 
de cemento 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Cambio de 
reductor en los 
silos 
Aviso a COP para 
intervención de equipo en 
silo 
al momento de informar a 
COP de intervención de 
reductor en el silo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
solicitud de Multipermisos 
de alto riesgo y 
acordonamiento de área 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
selección de herramientas 
si no seleccionamos bien la 
herramienta podemos 
golpea nuestras manos 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, 
abrasiones, etc. causados  por maquinaria 
o herramienta 
desarme/armado de 
reductor 
si se manipula mal la 
herramientas, el trabajador 
puede sufrir varios daños 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, 
abrasiones, etc. causados  por maquinaria 
o herramienta 
cambio de piezas 
mala manipulación de 
herramientas o equipo a 
cambiar 
Exposición a altas temperaturas o contacto 
con materiales calientes 
entrega formal del equipo 
al momento de informar a 
COP de entrega de reductor 
en el silo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS (CEMENTO) 
 
 
Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Revisión y operación de los cañones de aire G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 3 6 
18 
Exposición a 
altas 
temperaturas 
o contacto 
con 
materiales 
calientes 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 2 2 12 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 2 1 6 
Exposición a altas temperaturas o contacto con materiales calientes 3 2 3 18 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 2 4 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Montaje/desmontaje dispositivo alimentación molino G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 2 2 8 
8 
Resbalón, 
tropezón y caída 
al mismo nivel 
(altura menor a 
1.80 m) 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 2 2 2 8 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 4 1 1 4 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 2 2 2 8 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 4 1 1 4 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) 2 2 2 8 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 2 2 2 8 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 2 2 8 
Golpes por objetos que vuelan o caen 2 2 2 8 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 2 2 8 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Emplacado de molinos de cemento y materia prima G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 2 4 
16 
Atrapamiento 
por 
maquinaria o 
equipos 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 2 2 12 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 2 2 16 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 2 2 2 8 
Ahogamiento o asfixia 2 2 3 12 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 2 2 2 8 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 2 2 12 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 2 4 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 2 4 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Revisión de esprea de agua para aspersión en molinos G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 2 4 
8 
Atrapamiento por 
maquinaria o 
equipos 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 2 4 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 1 2 6 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 1 2 8 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 1 2 6 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 1 2 6 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 1 2 2 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Cambio de reductor en silos G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 2 4 
6 
Golpes, 
machucones, 
pellizcos, 
punciones, 
abrasiones, etc. 
causados  por 
maquinaria o 
herramienta 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 2 4 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 1 2 6 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta 3 1 2 6 
Exposición a altas temperaturas o contacto con materiales calientes 3 1 2 6 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 1 2 2 
Elaboración propia
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Los riesgos encontrados en el área de cementos son: Resbalón, 
tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m), exposición a altas 
temperaturas o contacto con materiales calientes, golpes, machucones, 
pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria o 
herramienta, atrapamiento por maquinaria o equipos, caída de altura (mayor 
a 1.80 m), ahogamiento o asfixia, golpes por objetos que vuelan o caen. 
En el área de cementos se presenta un riesgo de caída de altura 
cuando hacemos cambio de reductor en los silos, no se ha presentado algún 
incidente pero podría suceder si no tenemos las medidas necesarias de 
seguridad como la creación de condiciones para poder operar sin tener q 
retasarnos por algún motivo extra. 
El mantenimiento de los molinos horizontales de cemento se hacen 
complicados cuando se trabajan sobre los molinos uno y dos, debido que 
están en una parte céntrica y cerrada, la cual cuando el montacargas no 
puede llegar hasta ellos a un cien por ciento, dejando los equipos cerca, y el 
resto tienen que ser jalados por los trabajadores en donde el golpe en las 
manos y lumbalgia se podrá notar si no se hace un calentamiento musculo 
esquelético previo e identificación del trabajo que se va realizar. 
Es muy recomendable que tengan estaciones de hidratación lo más 
cerca posible, las jornadas de trabajo son exhaustas para los trabajadores y 
si no toman recuperante podrían tener algún desmayo cuando están 
trabajando dentro del molino en el mtto de esprea, y esperar que el molino 
brinde una temperatura de 40º c para poder entrar a realizar dicho trabajo. 
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ENVASE 
 
El cemento producido por los molinos horizontales de bola es 
transportado por roscas sin fin hacia los silos de concreto. Posteriormente se 
extrae de los silos para llevar el cemento a las maquinas ensacadoras para 
su empacado en bolsas de papel kraft, la cual contiene todas las 
características para mantener la calidad del cemento. 
En el área de envase trabajan un total de doce personas distribuidas 
en: seis cargadores de camiones, seis operadores de línea que son los 
encargados de poder las bolsas en las ensacadoras para el llenado de estas. 
Esta área comprende de dos máquinas ensacadoras para el empacado 
del cemento fresco, dichos mantenimientos se realizan a las dos máquinas 
por completo, a los elevadores de cemento, que estos son cangilones y sus 
cadenas que transportan el cemento a los silos traídos por las roscas sin fin, 
siendo muy importante el buen funcionamiento.  
A continuación se presenta en la tabla las tareas y factores de riesgos 
observados en el departamento de envase junto a su fuente generadora del 
riesgo, y los posibles efectos que estos podrían ocasionar en caso de que 
pasara. 
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   FACTORES DE RIESGO (ENVASE) 
 
 
 
Departamento 
de envase 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Revisión de 
deslizadores 
Aviso de COP de 
intervención de equipo. 
al momento de informar a 
COP de intervención del 
equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Solicitud de Multipermisos 
de trabajo de alto riesgo 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
selección de herramientas 
si no seleccionamos bien la 
herramienta podemos 
golpea nuestras manos 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Bloqueo y tarjeteo 
debemos cerciorarnos que 
el equipo esté 
debidamente bloqueado 
sin energía 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
desarme/armado de 
deslizador 
ocupar los elementos 
necesarios de fijación 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
corte y soldadura de 
piezas 
se debe de certificar la 
maquinaria antes de operar 
Exposición a altas temperaturas o 
contacto con materiales calientes 
entrega de equipo 
al momento de informar a 
COP de entrega del equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
 
Elaboración propia 
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Departamento 
de envase 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Cambio de 
faldones en 
bandas 
transportadoras 
Aviso a COP de 
intervención de equipo 
al momento de informar a 
COP de intervención del 
equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Bloqueo y tarjeteo 
Personal atrapado en 
banda/rodos por falla de 
bloqueo y acordonamiento 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
Solicitud de multi 
permisos y acordonar el 
área 
para que las personas no 
traspasen la línea de fuego 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Destensar/tensar faldones 
Manipulación inadecuada 
de la herramienta 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Perforar faldones 
cuidado con virutas que 
saltan 
Cuerpo extraño en ojos (polvos o 
partículas sólidas) 
Montaje de faldones 
Manipulación inadecuada 
de la herramienta 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Prueba de equipo y 
desbloqueo 
de debe verificar que no 
haya ningún ruido extraño 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia 
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Departamento 
de envase 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Operación de 
máquina 
ensacadora. 
Aviso de COP de 
intervención de equipo. 
al momento de informar a 
COP de intervención de la 
ensacadora 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Solicitud de Multipermisos 
de trabajo de alto riesgo 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
selección de herramientas 
si no seleccionamos bien la 
herramienta podemos 
golpea nuestras manos 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Bloqueo y tarjeteo 
Personal puede quedar 
atrapado en la ensacadora 
si se activa 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
inspección de cachos 
(identificar los dañados) 
revisión general de los 
cachos dañados 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
desarme/armado de 
llenado de sacos 
se tiene que limpiar toda la 
máquina de cemento antes 
de su limpieza 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
cambiar cachos dañados 
si se manipula mal la 
herramientas, el trabajador 
puede sufrir varios daños 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
entrega formal de equipo 
Al momento de informar a 
COP de entrega del equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia 
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Departamento 
de envase 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Cambio bandas 
transportadoras 
Trancado y Etiquetado 
acordonamiento del área 
y permisos de trabajo 
Personal atrapado en 
banda/rodos por falla de 
bloqueo y acordonamiento 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
Limpieza de descargue y 
pasillos 
Caída del personal por 
falta de orden y limpieza 
en el área y vértigo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Seleccionar las 
herramientas adecuadas 
para el mantenimiento del 
equipo 
Por falta de selección de la 
herramienta adecuada 
para la intervención del 
equipo. 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Garantizar la iluminación 
adecuada en el área 
Realización de la tarea con 
iluminación deficientes en 
el área 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Instalar mordaza para fijar 
tecles 
Manipulación inadecuada 
de la herramienta 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Corte y perforación de 
banda 
Manipulación inadecuada 
de la herramienta 
Contacto con superficies cortantes o 
lacerantes 
Instalación de grampas 
Por el uso inadecuado de 
los EPP 
Cuerpo extraño en ojos (polvos o 
partículas sólidas) 
Desinstalación de 
mordaza y tecles 
Manipulación inadecuada 
de la herramienta 
Golpes por objetos que vuelan o caen 
Elaboración propia 
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Departamento 
de envase Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Mtto cojinetes 
Aviso de COP de 
intervención de equipo. 
Al momento de informar a 
COP de intervención de 
equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Solicitud de Multipermisos 
de trabajo de alto riesgo 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
selección de herramientas 
si no seleccionamos bien la 
herramienta podemos 
golpea nuestras manos 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Bloqueo y tarjeteo 
Personal puede quedar 
atrapado en la ensacadora 
si se activa 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
desarme/armado de 
piezas dañadas 
si se manipula mal la 
herramientas, el trabajador 
puede sufrir varios daños 
Exposición a altas temperaturas o 
contacto con materiales calientes 
cambio del sistema de 
cojinete 
si esta dañado se cambia, 
sino se da mtto 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
entrega formal del equipo 
Al momento de informar a 
COP de entrega del equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
 
Elaboración propia 
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Departamento 
de envase 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Cambio de 
cadenas y 
cangilones en 
elevadores de 
cemento en 
envase 
 
Aviso a COP de 
intervención de equipo 
Aviso de COP para 
intervención de equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Solicitud de Multipermisos 
de trabajo de alto riesgo Y 
acordonamiento de área 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Selección de herramientas 
por el uso inadecuado de 
herramientas de trabajo 
(hechizas) 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 
Bloqueo y tarjeteo 
Se debe de trancar el 
equipo correctamente y 
desde CCM 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
quitar cangilón 
se debe usar teclee y 
mucho cuidado por la 
incomodidad 
Exposición a altas temperaturas o 
contacto con materiales calientes 
cambio de pieza dañada 
(cadena o cangilón) 
causados por herramientas 
mal utilizadas 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 
armado de elevador y 
prueba 
causados por herramientas 
mal utilizadas 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 
Entrega de equipo. 
Aviso de COP para entrega 
del cambio de elevadores 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia 
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Departamento 
de envase 
Descripción de la tarea Comentario Peligro 
Mtto a mallas 
de cribas 
Aviso de COP de 
intervención de equipo. 
Al momento de informar a 
COP de intervención de 
equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Solicitud de Multipermisos 
de trabajo de alto riesgo Y 
acordonamiento de área 
Para poder trabajar con 
condiciones hechas y 
herramientas 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
selección de herramientas 
si no seleccionamos bien la 
herramienta podemos 
golpea nuestras manos 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
Bloqueo y tarjeteo 
Personal puede quedar 
atrapado en la ensacadora 
si se activa 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 
desarmar/montar tapas 
se deben temer cuidado 
con los elementos de 
anclaje 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
cambiar malla 
si se manipula mal la 
herramientas, el trabajador 
puede sufrir varios daños 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. causados  
por maquinaria o herramienta 
ajustes y prueba 
de debe verificar que no 
haya ningún ruido extraño 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
entrega formal del equipo 
Al momento de informar a 
COP de entrega del equipo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo 
nivel (altura menor a 1.80 m) 
Elaboración propia
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS (ENVASE) 
 
 
Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Revisión de deslizadores G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
18 
Golpes, 
machucones, 
pellizcos, 
punciones, 
abrasiones, etc. 
causados  por 
maquinaria o 
herramienta 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 3 2 2 12 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 2 2 16 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 3 2 3 18 
Exposición a altas temperaturas o contacto con materiales calientes 2 3 2 12 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Cambio de faldones en bandas transportadoras G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 4 2 8 
48 
Atrapamiento 
por maquinaria o 
equipos 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 4 3 48 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 2 4 3 24 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 4 3 24 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 2 4 2 16 
Cuerpo extraño en ojos (polvos o partículas sólidas) 3 4 2 24 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 2 4 2 16 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 4 2 8 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Mtto ensacadora G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 5 1 5 
60 
Atrapamiento 
por maquinaria o 
equipos 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 5 1 5 
Golpes, machucones, pellizcos etc. causados  por maquinaria o herramienta 3 5 3 45 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 5 3 60 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones 3 5 3 45 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 3 5 3 45 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 5 1 5 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Mtto/Cambio de Bandas transportadoras G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 2 5 1 10 
30 
Resbalón, 
tropezón y 
caída al mismo 
nivel (altura 
menor a 1.80 m) 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 2 5 3 30 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 2 5 3 30 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 3 5 1 15 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 3 5 1 15 
Contacto con superficies cortantes o lacerantes 4 5 1 20 
Cuerpo extraño en ojos (polvos o partículas sólidas) 2 5 3 30 
Elaboración propia 
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Elaboración propia 
 
Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Mtto cojinetes 
G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
24 
Atrapamiento por 
maquinaria o 
equipos 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por maquinaria 
o herramienta 3 2 3 18 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 2 3 24 
Exposición a altas temperaturas o contacto con materiales calientes 3 2 3 18 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Intervención en elevadores de canjilones G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
24 
Atrapamiento por 
maquinaria o 
equipos 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 3 2 2 12 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 2 3 24 
Exposición a altas temperaturas o contacto con materiales calientes 3 2 3 18 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 3 2 3 18 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 3 2 3 18 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 2 1 2 
Elaboración propia 
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Riesgos de las tareas Valoración de los riesgos 
Mtto mallas de cribas G F P Riesgo 
Riesgo 
Máximo Riesgo 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 1 1 1 
12 
Atrapamiento por 
maquinaria o 
equipos 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 1 1 1 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 3 1 2 6 
Atrapamiento por maquinaria o equipos 4 1 3 12 
Golpes, machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta 3 1 3 9 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m) 1 1 1 1 
Elaboración propia 
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En el área de envase encontramos los siguientes riesgos: resbalón, 
tropezón y caída al mismo nivel (altura menor a 1.80 m), golpes, 
machucones, pellizcos, punciones, abrasiones, etc. causados  por 
maquinaria o herramienta, atrapamiento por maquinaria o equipos, 
exposición a altas temperaturas o contacto con materiales calientes, contacto 
con superficies cortantes o lacerantes, cuerpo extraño en ojos (polvos o 
partículas sólidas).  
El área de envase es como todas las áreas muy importantes en proceso 
del cemento, teniendo estas la función del despacho en bolsas y a granel 
para los clientes que requieren de nuestro producto como es el cemento. 
En el mtto de las ensacadoras tienen que ser muy vigilados por su 
reducido espacio de trabajo, encontrado riesgos de atrapamiento de 
maquinarias y equipo, si este por accidente llega a accionarse con un 
trabajador dentro de la maquinaria, podría matarlo, no ha sucedido pero se 
puede presentar si no se bloquea adecuadamente y los trabajadores 
encargados de la tarea tienen que verificar y poner su candado de seguridad 
para evitar un accionamiento. 
Los golpes en las manos están presentes en todos las tareas de la 
planta, teniendo incidencia si usamos las herramientas incorrectas o 
hechizas, para ello el trabajador tiene que reportar la necesidad de una 
herramienta y que su exceso de confianza no prevalezca, así evitamos el 
paro del mtto por causa de inexperiencia, razón lógica, uso inadecuado de 
las maquinarias y equipos que utilizamos en momento de operación en toda 
el área. 
Siendo esta un área con exceso de polvo, los trabajos en los 
elevadores de cemento se hacen muy dificultosos por varios factores como 
incomodidad, el mismo exceso de cemento fino, trabajos con movimientos 
repetitivos, trabajos con ambiente incomodos estando todo el tiempo de pie 
en sus trabajos de mantenimientos. 
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JERARQUÍA DE LOS RIESGOS 
 
Clasificación Factor de riesgo Área 
Riesgo 
máximo 
Priorización 
Muy Alto 
Atrapamiento por maquinaria o equipos Envase 60 
1 
Atrapamiento por maquinaria o equipos Envase 48 
Notable 
Atrapamiento por maquinaria o equipos minas 30 
3 
Atrapamiento por maquinaria o equipos minas 30 
Atrapamiento por maquinaria o equipos minas 30 
Incidentes con vehículos en movimiento minas 30 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
trituración 30 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel Envase 30 
Moderado  
Atrapamiento por maquinaria o equipos Hornos 24 
4 
Atrapamiento por maquinaria o equipos Hornos 24 
Atrapamiento por maquinaria o equipos Envase 24 
Atrapamiento por maquinaria o equipos Envase 24 
Caída de altura (mayor a 1.80 m) trituración 20 
Exposición a altas temperaturas o contacto 
con materiales calientes 
Hornos 18 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, 
abrasiones, etc. causados  por maquinaria 
o herramienta 
Hornos 18 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, 
abrasiones, etc. causados  por maquinaria 
Hornos 18 
Exposición a altas temperaturas o contacto 
con materiales calientes 
Hornos 18 
Exposición a altas temperaturas o contacto 
con materiales calientes 
Cemento 18 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, 
abrasiones, etc. causados  por maquinaria 
o herramienta 
Envase 18 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel trituración 16 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, 
abrasiones, etc. causados  por maquinaria. 
Crudos 16 
Atrapamiento por maquinaria o equipos Crudos 16 
Atrapamiento por maquinaria o equipos Cemento 16 
Aceptable 
Atrapamiento por maquinaria o equipos minas 12 
5 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, 
abrasiones, etc. causados  por maquinaria. 
Crudos 12 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Crudos 12 
Atrapamiento por maquinaria o equipos Envase 12 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Crudos 8 
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Atrapamiento por maquinaria o equipos Crudos 8 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Cemento 8 
Atrapamiento por maquinaria o equipos Cemento 8 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, 
abrasiones, etc. causados  por maquinaria 
o herramienta 
Crudos 6 
Golpes, machucones, pellizcas, punciones, 
abrasiones, etc. causados  por maquinaria 
o herramienta 
Cemento 6 
Incidentes con vehículos en movimiento 
(choques y atropellamientos) 
trituración 4 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Crudos 4 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m) 
Crudos 3 
 
Elaboración propia 
 En la tabla anterior podemos observar que de los 36 factores de 
riesgos evaluados, el 8 % son clasificados riesgos muy altos, requiriendo de 
acuerdo al método de William fine una detención inmediata hasta que se 
disminuya el factor de riego. 
Un 23 % son clasificados como riesgos notables de los cuales requieren 
corrección a mediano plazo haciendo esfuerzo para reducir los riesgos, un 38 
% están clasificados como riesgos moderados, los cuales no son emergencia 
pero deben corregirse estableciendo medidas a largo plazo. Un 38 % son 
clasificados como riesgos aceptables pudiéndose omitir la corrección en 
estos casos. 
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CONTROL Y CORRECCIÓN DE RIESGOS 
 
Para CEMEX Nicaragua garantizar la salud, seguridad industrial y 
protección de todos los involucrados en nuestras operaciones es de vital 
importancia. 
 Nuestra política de medio ambiente, salud y seguridad industrial 
describe como protegemos a nuestros empleados, contratistas, 
comunidades locales y medio ambiente. 
 Una parte fundamental de este sistema es la plataforma de 
rastreo y monitoreo electrónico, que permite a los supervisores de 
planta tener acceso a los datos de accidentes en tiempo real, 
compartir las mejores prácticas y anticipar a otros gerentes sobre 
algún problema de seguridad industrial. 
 La seguridad y salud de los trabajadores será uno de los 
objetivos permanentes y fundamentales, de la misma forma que son la 
calidad, la productividad y la rentabilidad de las actividades. 
 La empresa promueve y establece los medios necesarios para 
que la comunicación de condiciones inseguras y sugerencias de 
mejoras sean analizadas y de ser posibles aplicadas, teniendo como 
parámetro la mejora continua fundamental para el futuro de la 
empresa. 
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INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RIESGO 
 
Las acciones de información y formación son importantes para lograr 
comportamientos seguros  en los trabajadores, de modo que estas acciones 
permiten que los trabajadores sean conscientes de los riesgos que corren en 
la ejecución de sus operaciones y conozcan sus medidas dispuestas, así 
como su correcta aplicación. 
Todo trabajador en momento de su contratación deberá recibir un 
manual de la prevención de los riesgos laborales, inducción de seguridad de 
CEMEX Nicaragua, plan de emergencias, normas generales, así como 
informar de sobre los riesgos generales de la planta cementera San Rafael 
del Sur. 
Los facilitadores de cada área deberán informar directamente a cada 
trabajador los riesgos específicos de su puesto de trabajo, exposición a 
riesgos físicos, químicos y mecánicos así como también las normas y 
medidas de protección, prevención, mitigación a dichos riesgos. 
El facilitador de seguridad industrial será responsable de asesorar e 
indicar a los facilitadores de otras áreas que aspectos de seguridad y salud 
deben ser transmitidos a los trabajadores, se desarrolla en función del puesto 
de trabajo, basado en instrucción de maquinaria y equipos. En cada área de 
trabajo se deberá redactar un comunicado en el que indique claramente los 
riesgos del puesto, medidas y normas de seguridad aplicadas en cada caso. 
La información inicial en materia de prevención deberá contener los 
siguientes aspectos: conceptos básicos e identificación de trabajos de alto 
riesgo, políticas preventivas, procedimientos de actuación, normas generales 
de prevención y plan de emergencia. 
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COMUNICACIÓN DE RIESGOS 
La comunicación de riesgos tiene como objetivo que cualquier operador 
de la planta pueda comunicar los factores de riesgos que detecte al 
facilitador, así también como las propuestas de mejoras de las condiciones 
de trabajo 
Con esto se pretende aumentar el nivel de participación y dialogo entre 
las diferentes jerarquías de la empresa, para desarrollar el necesario proceso 
de innovación y mejora continua en el ambiente de trabajo, para esto se 
deberá valorar el factor de riesgo y la prioridad de corrección. 
El apoyo de los operadores, los facilitadores y jefes de áreas de la 
planta cementera será de gran importancia para el facilitador y asesor de 
seguridad industrial de la empresa en la mejora de condiciones inseguras. 
A continuación se presenta el siguiente formato.  
 
 
 
 
 
 
  
Propósito de la reunión: Día de la reunión: 
Condiciones Inseguras Por definir 
Coordinador del Análisis 
 & E = Excusado) 
     
    
Agenda 
Seguridad: 
Resultado de la reunión 
Seguridad: Condiciones Inseguras 
Asuntos Pendientes 
Área Responsable Acción de mejora Persona responsable 
Revisión 
Avance 
Comentarios 
      
      
  Preparado por Oscar Morales Fecha 
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PROGRAMA PARA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE 
INCIDENTES 
 
La investigación y análisis de los incidentes tendrá como objetivo 
deducir las causas que lo generaron, a través de un previo conocimiento de 
los hechos ocurridos, con el fin de poder diseñar e implementar medidas 
correctivas, eliminar las causas para evitar su repetición, como aprovechar la 
experiencia para mejorar la prevención de incidentes. 
Se investigaran y registraran todos los incidentes que hayan causado 
algún daño a los trabajadores, todos los accidentes con pérdidas materiales 
significativas o que impliquen en su momento el paro de la producción, y 
otros que el facilitador de seguridad vea conveniente investigar. 
El coordinador del área también será el responsable de realizar la 
investigación de los accidentes junto con el facilitador de seguridad industrial 
de la planta. En caso que los incidentes sean de cierta importancia, se 
deberá tomar medidas cautelares en la investigación de los incidentes. 
El facilitador de seguridad deberá participar en la investigación sea leve 
o grave el incidente, controlando los lugares de trabajo donde se aplica en el 
plazo establecido las medidas preventivas acordada a raíz de los incidentes 
investigados. 
Se llena un formulario de investigación de incidentes y accidentes de 
forma clara y detallada, cada uno de los apartados del formulario, debe ser 
completado por el servicio de las personas indicadas como recursos 
humanos, facilitador de seguridad industrial, medico industrial, coordinadores 
de áreas y trabajadores. 
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FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES: 
 
INVESTIGACION DE INCIDENTE  
Fecha del Reporte:  
 
             
 FATAL (PRIVADO Y CONFIDENCIAL)            INCAPACITANTE           OTRO 
Parte 1                                                                                        
 
País de la Operación: 
 
 
Nombre de la Compañía CEMEX:  
Lugar:  
Fecha del Incidente:  
Condiciones del Clima:  
Persona Responsable de Supervisar el 
Trabajo: (nombre y puesto) 
CEMEX Contratista (si es relevante) 
 
Nombre de la persona lesionada:  
Estatus: 
(Empleado/Contratista/Tercero)  
 
Ocupación:  
Nombre de la empresa de la persona 
lesionada:  
(Si no es CEMEX) 
 
Horas trabajadas por la persona  
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lesionada: 
(antes del incidente) 
Edad de la persona lesionada:  
Detalles de los dependientes: 
(si se conocen) 
 
 
Descripción de hechos de como ocurrió el incidente: (Incluir fotografías o 
diagramas para facilitar la explicación cuando sea apropiado y posible. Nota: Los 
detalles paso a paso se deben incluir en la Cronología) 
 
 
Descripción del evento 
 
Cronología de Eventos: (cuando sea relevante, incluir eventos de días o meses 
previos y posteriores) 
 
Fecha y 
hora 
Descripción Fuente de la 
información 
7:00 am Ingresa a la planta Entrevista 
9:30 am Traslada la cisterna  Entrevista 
11:50 am Se traslada para el área  Entrevista 
12:00 pm Sucede el incidente Investigación 
12:05 pm Se informa al personal de seguridad Entrevista 
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Parte 2 
 
Esta sección del reporte ha sido preparada para asistir al Departamento Legal 
de CEMEX en el caso de cualquier proceso legal. Como tal, se considera 
información confidencial y no debe ser circulada sin la autorización por 
escrito del Departamento Legal: 
 
  
Fecha de la Investigación de Causa Raíz del Incidente: El incidentado
   
Nombres y puestos del personal que llevó a cabo la investigación de 
causa raíz: 
Nombres   Puesto     Ubicación 
 Facilitador  
 Coordinador   
 Mtto automotriz-industrial  
 Facilitador de Seguridad 
Industrial 
 
 Coordinador  
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Referencia al Diagrama y Glosario CEMEX de Análisis Causa Raíz 
SCAT®  
Tipo de 
Evento: 
 
  
Causas Inmediatas 
Actos Inseguros 
Ref. No. Texto del Análisis Causa Raíz Detalles de la evidencia de 
soporte para esta causa 
   
   
 
Causas Raíz  
(pregunte cuando menos 5 veces “porque” cada causa inmediata y causas 
subsecuentes existieron para establecer las verdaderas causas raíz) 
Factores Personales 
Ref. No. Texto del Análisis Causa Raíz Detalles de la evidencia de 
soporte para esta causa 
 
  
  
   
 
Factores del Trabajo/Sistema 
Ref. No. Texto del Análisis Causa Raíz Detalles de la evidencia de 
soporte para esta causa 
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Otros puntos clave identificados durante la investigación: (Aún y cuando no 
hayan contribuido al incidente) 
 
Áreas para Acciones Preventivas 
(Para considerar antes de desarrollar el Plan de Acción)  
 
 Inspecciones planeadas y Mantenimiento,  Manejo Seguro, Reporte de defectos  
 
 
 
 
 
Acciones para Prevenir la Recurrencia  
(Las acciones deben remediar cada causa inmediata, causa raíz y otros puntos 
clave identificados) 
Ref. No: 
(de las 
causas) 
Acción Persona 
Responsable 
Fecha de 
Cumplimiento 
    
 
Por favor confirma cuál de los 14 elementos del Sistema de Administración de 
Seguridad y Salud serán reforzados en las acciones arriba mencionadas 
 
 
 
  
 
Apéndices  (ejemplo: dibujos, sketches, planos, formatos de permisos de trabajo, 
expediente de entrenamiento, etc) 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
De acuerdo a los artículos 101 y 103 del código del trabajo de 
Nicaragua el empleador tiene la obligación de promover los equipos de 
protección personal a los trabajadores de forma gratuita, así también como 
darles su mantenimiento de las instrucciones impartidas para su protección 
personal. 
La compañía ya posee proveedores de equipos de protección personal, 
pero se hizo un estudio de factibilidad con el objetivo de mejorar la calidad de 
los equipos, teniendo un resultado satisfactorio realizado con la empresa 
Mantica Farach, se obtienen los mismos  equipos con mayor calidad y a su 
vez un beneficio económico, ajustable para compra de otros equipos que se 
necesiten comprar 
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PLAN DE EMERGENCIAS 
 
 
En todo proceso que corresponda al manejo o administración de 
emergencias, debe existir una estructura organizacional a través de la cual 
funcionará el plan de actuación, siendo su propósito general, garantizar la 
dirección de las operaciones, interactuación con otros organismos oficiales y 
privados y mantener la disponibilidad del recurso humano, equipos, 
herramientas y accesorios para atender la emergencia, afianzando 
paralelamente los componentes funcionales que son necesarios para el 
desempeño y misión de la empresa, asegurando toda la acción a través de 
un proceso administrativo que implica la Planificación, Organización, 
Dirección y Control. 
 
La implantación de un Plan de Emergencia / Contingencia y su 
eficiencia, depende directamente de la preparación del Recurso Humano 
involucrado en su ejecución. Por esta razón, es necesario disponer de una 
organización que permita aprovechar al máximo los recursos humanos y 
materiales existentes y los organismos oficiales que puedan estar 
involucrados y servir de apoyo para el control de una Emergencia / 
Contingencia. Por lo tanto, debe considerarse la estructura organizativa de 
CEMEX NICARAGUA S.A., a fin de diseñar y planificar cargos que, entre sus 
funciones, contemplen aspectos relacionados con el control de posibles 
emergencias o contingencias. 
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La estructura del plan está conformada por dos grupos de trabajo, el 
Gerencial (de dirección) y el de Control, ambos trabajando en forma 
coordinada y vinculados a través de un Sistema de Comando de Incidentes 
(SCI).  
 
La magnitud de un accidente y la posible afectación a la instalación, al 
ambiente y a terceros, serán los criterios que definirán el nivel de activación, 
el número de personas requeridas y la participación de otros organismos.  
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NIVELES DE ACTIVACION DEL PLAN  
 
NIVEL  DENOMINACION CARACTERISTICAS DE LA RESPUESTA 
 
 
1 
 
 
Emergencia Menor 
La respuesta al evento puede ser controlada con 
el personal y los recursos propios de CEMEX 
NICARAGUA S.A. La intensidad del evento no 
afecta a terceros, no afecta seriamente las 
actividades operativas de la Instalación y no se 
supera las expectativas del pronóstico. 
 
 
 
 
 
2 
 
 
Emergencia 
Seria 
La respuesta al evento no puede ser totalmente 
controlada con recursos propios, se pide limitado 
apoyo a Organismos Externos: contratistas 
locales, bomberos municipales si la situación lo 
amerita. Se notifica a autoridades locales. La 
intensidad del evento no afecta a terceros pero 
afecta las actividades operativas de la 
Instalación, superándose moderadamente las 
expectativas del pronóstico. 
 
 
 
 
 
3 
 
 
Emergencia Mayor 
(Contingencia) 
La respuesta al evento no puede ser controlada 
con recursos materiales y humanos propios y se 
requiere de apoyo de otras entidades externas: 
Bomberos, Policía, Cruz Roja y  otros cuerpos 
de apoyo para el manejo de la emergencia. 
Notificar a las Autoridades Competentes. La 
intensidad del evento puede afectar a la 
operación de la Instalación y/o a terceros, 
superándose las expectativas del pronóstico. 
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BRIGADA CONTRA INCENDIO 
Si se descubre fuego: 
a) Transmita inmediatamente la alarma vía radio o teléfono, 
indicando el edificio  y el lugar específico del incendio. Active la alarma 
respectiva manualmente si existe. 
b) Si el fuego es pequeño utilice el extintor apropiado para 
tratar de apagarlo. En caso contrario, (si el fuego es grande) 
abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar el crecimiento del 
incendio. 
c) Impida el ingreso de otra persona y espere instrucciones. 
 
 Si Escucha  la Alarma o Cualquier Otra Señal de 
Alerta Fidedigna 
a) Suspenda inmediatamente lo que está haciendo y 
ejecute las acciones asignadas para casos de emergencia.  
b) Cuando el coordinador de su área lo ordene, salga 
calmadamente por la ruta establecida y cierre la puerta, si tiene algún 
visitante llévelo con usted.  
c) No se regrese por ningún motivo.  
d) Siga las indicaciones de los coordinadores y grupos de 
emergencia. 
e) Vaya hasta el sitio de reunión asignado y espere 
instrucciones de su coordinador. 
 En caso de presentarse un principio de incendio y se 
escuche la alarma: 
a) Se dará la alarma indicando  la localización del evento. 
b) Se procede a iniciar la evacuación.  En caso de 
presentarse lesionados, el Jefe de la Brigada de Primeros Auxilios  
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asignará las personas que inicien la atención y traslados de los 
mismos hasta un sitio seguro de ser necesario. 
c) Bajo ninguna circunstancia, personas que no deben 
realizar alguna función especial para casos de emergencia, deberán 
permanecer en el edificio si se ha dado la orden de evacuar.   Por lo 
tanto, se debe abandonar el trabajo que se realiza en ese momento y 
proceder a la evacuación. 
 
d) El Coordinador General debe solicitar  a la recepcionista 
que de aviso inmediato a los Bomberos para que acudan al lugar, si 
esto es solicitado por el Jefe de la Brigada de Emergencia. 
 
e) El Jefe de la Brigada de Emergencia convocará a los 
miembros de la Brigada que considere  necesarios para atender la 
situación. 
 
f) Se debe des energizar la sección y si es necesario toda 
el área o Edificio, esto lo realizará uno de los miembros de la Brigada 
designado por el Coordinador. 
 
g) El Jefe de la Brigada de Emergencia  asignará una 
persona que espere a los Bomberos para guiarlos en la ubicación del 
evento, indicándole el tipo de materiales que se están consumiendo y 
la ubicación de las fuentes de agua cercanas para información de los 
bomberos. 
 
h) En caso de que se controle el incendio antes de la 
llegada de los Bomberos, los miembros de la brigada deberán esperar 
en el lugar, listos para combatir un reinicio del mismo.   En caso de no 
poder controlarlo, los miembros de la Brigada deben evacuar el 
edificio inmediatamente y dirigirse a las “zonas de Seguridad”. 
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 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Prestaran los primeros auxilios en situación de emergencia o haber 
accidentados, actuando de manera rápida y eficiente ante cualquier tipo de 
situación en la cual se ponga en riesgo la integridad física de cualquier 
persona.  
 
BRIGADA DE EVACUACIÓN 
Los trabajadores realizaran acciones encaminadas a dirigir al exterior a 
las personas que se encuentren en el establecimiento al declararse la 
emergencia, asegurándose que no quede nadie oculto ni lesionado. 
En caso de presentarse una Emergencia en su área de trabajo, 
tenga en cuenta lo siguiente:  
• Mantenga la calma.  
• Identifique el tipo de Emergencia (Incendio, Sismo o 
Sospecha de atentado Terrorista).  
• Notifique a Seguridad y Jefe de Planta el tipo de Emergencia y 
su gravedad.  
• No corra.  
• Verifique el estado de las rutas de evacuación. 
• Cierre la puerta después de salir (sin seguro).  
• Diríjase hacia el punto de encuentro seguro más cercano.  
• No se devuelva por ningún motivo.  
• Siga las instrucciones de los Brigadistas y agilizadores. 
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LISTA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS 
 
Gustavo Méndez Roberto Carlos Palacios Álvaro Pérez Udiel 
Cesar Augusto 
Baltodano Wilber Mora Estrada 
Miguel Escobar 
Gutierrez 
Milton Delgado Martín Mendieta 
Amos E. Baltodano 
Sánchez 
Erving García Héctor Hernández 
Carlos Alberto Ortiz 
Calero 
Clemente Lanzas Gustavo Portocarrero Gerardo Gutiérrez 
Alvaro Villavicencio 
Manuel Salvador García 
Salgado Ramón Briceño 
Javier Castro Rodolfo Baltodano Denis Gutiérrez 
Uriel Meza Elio López 
Roberto A. Gutiérrez 
Espinoza 
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Alejandro Hurtado Predictivo Brigada de Primeros Auxilios
Walter Aguilar hernandez Predictivo Brigada de Primeros Auxilios
Octavio Cortez Tall / Elec Brigada de Primeros Auxilios
Walter Cordoba Hernandez Mol / Crudos Brigada de Primeros Auxilios
Jairo Aleman Gonzalez Calcinacion Brigada de Primeros Auxilios
Wllian Larios Castellon T / M Brigada de Primeros Auxilios
Alden Crus Hernandez Laboratorio Brigada de Primeros Auxilios
Mario Baez clinica Medica Brigada de Primeros Auxilios
Norma Ruiz clinica Medica Brigada de Primeros Auxilios
Edgar Morales Laboratorio Brigada de Primeros Auxilios
Julio Vargas Valdivia Laboratorio Brigada de Primeros Auxilios
Jenmy Aleman Laboratorio Brigada de Primeros Auxilios
Luis Eli Hernandez Ser / Gen Brigada de Primeros Auxilios
Jose Luis Silva Ser / Gen Brigada de Primeros Auxilios
Digle Leiva Ser / Gen Brigada de Primeros Auxilios
Zenelia Puerto Ser / Gen Brigada de Primeros Auxilios
Francisco Fierro Calcinacion Brigada de Primeros Auxilios
Harold Estrada Cemento Brigada de Primeros Auxilios
Milton Delgado Cemento Brigada de Primeros Auxilios
Milton Orontes Calcinacion Brigada de Primeros Auxilios
Bismarck Guido Crudos Brigada de Primeros Auxilios
Oscar Lopez Cruz Crudos Brigada de Primeros Auxilios
Marvin Gomez Martillo Brigada de Primeros Auxilios
Geovany Gutierrez Tall / Elec Brigada de Primeros Auxilios
Uriel meza Tall / Elec Brigada de Primeros Auxilios
Fernando Mayorga Tall / Elec Brigada de Primeros Auxilios
Hector Nectali Gutierrez T / M Brigada de Primeros Auxilios
Eddy Espinoza T / M Brigada de Primeros Auxilios
Jen Danilo Hurtado T / M Brigada de Primeros Auxilios
Felipe Chevez T / M Brigada de Primeros Auxilios
Geovany Lopez Mec / Aut Brigada de Primeros Auxilios
Francisco Moreira Mec / Aut Brigada de Primeros Auxilios
Miguel Hurtado Mec / Aut Brigada de Primeros Auxilios
Antonio  Guillen Man / Ind Brigada de Primeros Auxilios
Anibal Guevarra Man / Ind Brigada de Primeros Auxilios
Jose Aleman G Man / Ind Brigada de Primeros Auxilios
jose A. Flores Man / Ind Brigada de Primeros Auxilios
Harlinton Hernandez Abasto Brigada de Primeros Auxilios
Claudio Gutierrez Geologia Brigada de Primeros Auxilios
Jaime Silva Geologia Brigada de Primeros Auxilios
Mario Obando Geologia Brigada de Primeros Auxilios
Ramon Artola Loguitica Brigada de Primeros Auxilios
Jose Conrado Me drano Loguitica Brigada de Primeros Auxilios
Aida Solorzano Comercial Brigada de Primeros Auxilios
Jisell Hernandez Comercial Brigada de Primeros Auxilios
Yader cardoza Loguitica Brigada de Primeros Auxilios
Joel Anania Hernandez Envase Brigada de Primeros Auxilios
Francisco Espinoza G Envase Brigada de Primeros Auxilios
Francisco Moreira Ziniga Cemento Brigada de Primeros Auxilios
Moises Reyes Cemento Brigada de Primeros Auxilios
Leonel Gutierrez Martillo Brigada de Primeros Auxilios
LISTA DE BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
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LISTA DE BRIGADAS DE EVACUACIÓN 
 
1. Edificio Operaciones:  
 Mario Zavala     
Suplente: 
 Edgard Morales 
 Miguel Escobar  
 Gerardo Baca  
 Edgard Estrada 
 Alden Cruz 
 Hornos:  
 Istvan Saenz 
Suplente: 
 Amos E. Baltodano Sánchez 
 Ricardo José Fierro Sánchez 
 Jairo Alemán González 
 Marvin Antonio Córdoba Gutiérrez 
 
 Edificio Administrativo de RH: 
 Santiago Bismark Mena Reyes 
     Suplente: Oleksandr Markhay 
 
Báscula y Facturación: 
 Marisela Baltodano Rizo 
 Georgina Raquel Valerio Umaña 
Suplente: Gessner Agustín Sánchez Gaitán 
 
2.  Edificio Oficina Técnica, Talleres de Manto. Industrial,  
Electricidad Industrial y Carpintería:  
 Carlos Alberto Gutiérrez Sánchez 
 Ricardo Jiménez Herrera. 
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 Suplente: Wilber Mora         
 3.  Edificio de Taller Equipo Pesado y Tornos 
Cesar Augusto Urbina Vivas 
Suplente: 
Manuel Hernández. 
4.  Edificio de Almacén  
 Asdrúbal de los Santos Gutiérrez Castro            
Suplente: 
 Harligton Hernández Valerio 
 
Trituración: 
 Franklin Narvaez 
       
Suplente: 
 Edgard Avilés Cruz 
 Luis Humberto Mayorga Arroliga 
 
  6.  Edificio de Envase: 
 Freddy Lechado      
Suplente: 
 Donald Márquez 
 Luís Espino 
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  7. Molinos Cemento: 
 Freddy Lechado 
      
Suplente: 
 Cesar Augusto Baltodano 
 Ervin Alonso García García 
 Gustavo Omar Méndez Morales 
 Milton Delgado 
 
8. Comedor, Sala de Capacitación: 
 Holmann Mojica 
      
Suplente: 
 Marcio Sánchez Quiroz 
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 
Para llevar a cabo este análisis primeramente se presenta un código 
específico en letras para poder identificar el evento que podría ocasionar 
cada factor de riesgo. Luego se investigaron las variables como salario 
medio por hora de operadores y jefes, las horas extras utilizadas para 
reponer el tiempo de los trabajadores incidentados, las horas perdidas por 
los trabajadores a causa de dicho evento. 
Para el cálculo de los costos directos se tomó en cuenta: la atención de la 
emergencia, traslado si ameritaba, y pago de subsidio. 
Finalmente se llevó a cabo una comparación entre la inversión en las 
medidas preventivas y los montos ahorrados por evitar los incidentes 
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CÓDIGOS PARA IDENTIFICAR LOS EVENTOS 
Código del riesgo Factor de riesgo 
A Ahogamiento o asfixia  
B 
Atrapamiento por derrumbe o caída de 
materiales  
C Atrapamiento por maquinaria o equipos  
D Caída de altura (mayor a 1.80 m)  
E 
Resbalón, tropezón y caída al mismo nivel 
(altura menor a 1.80 m 
F 
Contacto con electricidad o descarga 
eléctrica  
G 
Exposición a altas temperaturas o 
contacto con materiales calientes 
H 
Contacto con superficies cortantes o 
lacerantes  
I 
Cuerpo extraño en ojos (polvos o 
partículas sólidas)  
J 
Incidentes con vehículos en movimiento 
(choques y atropellamiento  
K Incendio 
L Exposición a ruido  
M Golpes por objetos que vuelan o caen 
N 
Golpes, machucones, pellizcos, 
punciones, abrasiones, etc. Causado por 
máquinas y herramientas 
O 
Exposición a partículas suspendidas en el 
aire (polvos, gases) 
P 
Permanecer mucho tiempo agachado, 
inclinado o acostado  
Q 
Trabajos en posturas inadecuadas o 
incómodas  
R Sobreesfuerzo al levantar, cargar o mover  
S Fatiga 
T Estrés 
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COSTOS INDIRECTOS PROVOCADOS POR UN INCIDENTE VALORADOS EN DÓLARES NORTEAMERICANOS $ 
Datos de 
Factores de 
costos de mano 
de obra 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
Salario medio 
de los 
trabajadores * 
hora en 
diferentes áreas 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 
horas perdidas 
por evento, con 
baja considerar 
4 horas, sin 
bara considerar 
2 horas 
         
80.15  
       
160.30  
      
160.30  
         
80.15  
          
80.15  
         
80.15  
        
80.15  
        
80.15  
        
80.15  
        
80.15    
         
80.15  
         
80.15  
         
80.15  
        
80.15  
        
80.15  
        
80.15  
         
80.15  
          
80.15  
            
80.15  
Días de baja del 
incidentado   
         
21.26  
        
21.26  
         
21.26  
          
21.26  
         
21.26  
        
21.26  
        
21.26  
        
21.26  
        
21.26  
     
21.26  
         
21.26  
         
21.26  
         
21.26  
        
21.26  
        
21.26  
        
21.26  
         
21.26  
          
21.26  
            
21.26  
horas perdidas 
por otros 
trabajadores 
con motivo del 
evento y por 
diversas causas. 
         
25.10  
         
27.45  
        
25.10  
         
27.45  
          
25.10  
         
27.45  
        
25.10  
        
27.45  
        
25.10  
        
27.45  
     
25.10  
         
27.45  
         
25.10  
         
27.45  
        
25.10  
        
27.45  
        
25.10  
         
27.45  
          
25.10  
            
27.45  
tiempo en horas 
dedicado al 
evento de los 
jefes 
         
40.73  
         
58.25  
        
41.56  
         
43.75  
          
78.14  
         
47.56  
        
56.75  
        
45.15  
        
58.25  
        
41.56  
     
43.75  
         
78.14  
         
47.56  
         
56.75  
        
58.25  
        
41.56  
        
43.75  
         
78.14  
          
47.56  
            
56.75  
Costos por 
Faltas a la 
producción 
   
1,115.23  
   
1,200.56  
  
1,567.00  
   
2,444.00  
    
1,875.00  
   
1,557.00  
  
1,432.00  
      
905.00  
  
1,114.00  
  
1,589.00  
  
567.00  
   
1,331.00  
   
1,050.00  
   
1,234.00  
  
1,567.00  
  
2,100.00  
  
1,222.00  
   
1,651.00  
    
1,184.00  
      
1,294.00  
Total Costo de 
Mano de Obra 
   
1,262.18  
   
1,468.79  
  
1,816.19  
   
2,617.58  
    
2,080.62  
   
1,734.39  
  
1,616.23  
  
1,079.98  
  
1,299.73  
  
1,760.39  
  
658.08  
   
1,538.97  
   
1,225.04  
   
1,420.58  
  
1,752.73  
  
2,271.39  
  
1,393.23  
   
1,858.97  
    
1,359.04  
      
1,480.58  
tiempo perdido 
por otros 
trabajadores 25.56 31.15 25.56 31.15 25.56 31.15 25.56 31.15 25.56 31.15 25.56 31.15 25.56 31.15 25.56 31.15 25.56 31.15 25.56 31.15 
salario por hora 
del intermedio 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89       
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COSTOS GENERALES VALORADOS EN DÓLARES NORTEAMERICANOS $ 
Indicadores 
CODIGO DEL EVENTO 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
Tiempo dedicado al 
evento por mando 
técnico 
3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 
 
3.27 
3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 
Tiempo dedicado 
por el personal de 
mantenimiento 
2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 
Tiempo encargado 
por el personal de 
higiene y seguridad 
6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 
Costos Directos 12.41  
 
12.41  12.41  12.41  12.41  12.41  12.41  12.41  12.41   12.41  12.41  
   
12.41  
   
12.41  
  
12.41    12.41  
   
12.41     12.41  
    
12.41  
    
12.41       12.41  
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COSTOS DIRECTOS VALORADOS EN DÓLARES NORTEAMERICANOS $ 
Indicador   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T  
 Atención de 
Emergencia  
               
2.00  
             
2.10  
                  
-    
        
4.00  
             
3.00  
             
2.50  
             
3.00                            
 Traslado 
del 
incidentado 
a centro 
asistencial  
               
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
             
5.96  
            
5.96  
             
5.96  
               
5.96  
 Subsidio no 
Cubierto por 
el INSS 
(40%) en 
todos los 
eventos  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
             
21.9 
             
21.92  
            
21.92  
             
21.92  
             
21.92  
 Total  
             
29.88  
             
29.98  
             
27.88  
             
31.88  
             
30.88  
             
30.38  
             
30.88  
             
27.88  
             
27.88  
             
27.88  
             
27.88  
             
27.88  
             
27.88  
             
27.88  
             
27.88  
             
27.88  
             
27.88  
            
27.88  
             
27.88  
             
27.88  
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BALANCE ANUAL COSTO-BENEFICIO VALORADO EN DÓLARES NORTEAMERICANOS $ 
Total Directos  Indirectos Generales Sub-total Ahorro  
       
1,962.61  
       
4,338.55  
             
79.70  
       
3,319.20  
       
7,737.45  
     
(5,774.84) 
           
350.73  
           
775.32  
               
1.95  
           
593.16  
       
1,370.42  
     
(1,019.69) 
       
1,353.27  
       
2,991.55  
               
0.18  
       
2,288.68  
       
5,280.41  
     
(3,927.14) 
       
3,001.53  
       
6,635.19  
               
0.04  
       
5,076.25  
     
11,711.48  
     
(8,709.95) 
       
2,026.39  
       
4,479.55  
               
0.01  
       
3,427.08  
       
7,906.63  
     
(5,880.24) 
       
1,220.73  
       
2,698.54  
               
0.00  
       
2,064.52  
       
4,763.06  
     
(3,542.33) 
           
137.71  
           
304.43  
               
0.00  
           
232.90  
           
537.33  
        
(399.62) 
       
2,778.49  
       
6,142.14  
               
0.00  
       
4,699.04  
     
10,841.18  
     
(8,062.69) 
           
718.35  
       
1,587.98  
               
0.00  
       
1,214.89  
       
2,802.87  
     
(2,084.52) 
           
455.28  
       
1,006.45  
               
0.00  
           
769.98  
       
1,776.43  
     
(1,321.15) 
           
332.48  
           
734.99  
               
0.00  
           
562.30  
       
1,297.29  
        
(964.81) 
     
14,337.59  
     
31,694.69  
             
81.88  
     
24,248.00  
     
56,024.57  
  
(41,686.98) 
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Como podemos apreciar en la tabla de balance anual costo beneficio, 
muestra un balance positivo en dinero, teniendo la suma de $ 41,686.98, los 
cuales se hubieran perdido de no hacerse esta inversión. 
 
Rentabilidad sobre 
la Inversión 
 
Rentabilidad 
Total Inversión            $ 14,337.59  
2.90 
Ahorro o Utilidad        $    41,686.98  
 
Los resultados nos indican que los ahorros son 2.90 veces mayor al de la 
inversión realizada, si se lleva a cabo el programa. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Mediante la utilización de análisis de riesgos de tareas se 
lograron identificar los factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo 
y las posibles fuentes generadoras de estos. 
2. La metodología matemática de William Fine y sus instrumentos 
permitieron dar a conocer a la planta de cemento San Rafael del Sur, 
cual área presenta mayor riesgo. 
3. El conjunto de medidas preventivas como la información, 
capacitación, información de incidentes, la señalización y la conformación 
de brigadas ayudan en gran medida a la disminución de los riesgos 
presentes en las áreas de trabajo. 
4. Mediante el plan de acción de seguridad industrial se pueden 
obtener significativos ahorros económicos, evitando costos producidos 
por incidentes producidos por: tiempos irrefutables del trabajador, 
equipos dañados, horas perdidas por incidentes, disminución de la 
productividad debido al incidente, y pagos a trabajador por subsidio y 
horas extras. 
5. Además de ahorros financieros, el plan de acción permitirá a los 
trabajadores el aumento de confianza en sus tareas de mtto, 
garantizando la motivación y su sentimiento de seguridad personal, 
disminuyendo con el número de bajas por ausencia de un plan de acción. 
6. Implementar un plan de acción de seguridad industrial 
contribuirá a minimizar los riesgos laborales que se  encuentran los 
trabajadores en la planta de cemento San Rafael del Sur. 
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA PLANTA 
 
A. Llevar a cabo el plan de acción para minimizar los 
riesgos industriales, puestos en el análisis de costo-beneficio, justifica 
que este plan traería beneficios económicos a CEMEX Nicaragua y 
mejoraría el ambiente laboral. 
 
B. Concientizar a los trabajadores sobre la importancia del 
uso de EPP haciéndoles recalcar su beneficio y las consecuencias 
que traería el no usarlo en toda la planta de cemento por medio de la 
capacitación del sistema de seguridad basado en comportamientos 
365. 
 
C. Mantener inventario de EPP de acuerdo las tareas 
realizadas en planta con fin de evitar que estos tenga que demorar 
sus trabajos y así no incumplir con los procedimientos establecidos en 
planta de cemento. 
 
 
D. Indicar cada incidente que pase en la planta de cemento 
San Rafael del Sur CEMEX Nicaragua con el propósito de evitar la 
repetición de estos mismos y plasmarlo en el mural de días sin 
accidentes. 
 
E. Llevar un riesgo estadístico de los incidentes-accidentes 
de trabajo ocurridos en planta de cemento San Rafael del Sur con el 
propósito de tener un mejor control de incidencia sobre los 
trabajadores. 
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F.  Para los conductores de minas se propone: concientizar 
al personal sobre el uso de los 3 puntos de apoyo al entrar y al subir 
de los camiones, Instruir a trabajadores en POS: operación de 
bulldozer, carga y transporte de materias prima, operación de 
bulldozer, barrenación, carga de barrenos y voladuras, mejorar las 
condiciones de los equipos como asientos, aire acondicionado, 
obtener la certificación técnica operario de maquinaria pesada de 
bulldozer, excavadora, patrolero, cargador frontal. 
G. Brindar conferencias y realizar exámenes de seguridad 
industrial en: Multipermisos de trabajo de alto riesgo, trabajos en 
altura, entrada a espacios confinados, trabajos en caliente, bloqueo y 
etiquetado de equipo, escaleras portátiles y fijas, señalización, manejo 
de cilindros y gases comprimidos, andamios, operación de 
montacargas, protección a manos, cabeza, ojos y cara, trabajo con 
altas temperatura, identificación de materiales, maniobras y equipos 
para izaje, conducción de vehículos, tolvas, silos y trituradores, 
prevención de estrés calórico. 
H. Acreditar a los trabajadores en: seguridad básica en 
comportamientos, brigada combate de incendio, evacuación, 
búsqueda y rescate, conservación de la audición, prevención de 
incendios y uso de extintores, inducción de seguridad, operaciones de 
camiones fuera de carretera, prevención de enfermedades 
respiratorias asociadas al polvo, prevención de lesiones musculo-
esqueléticas. 
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I. En toda la planta el personal de mantenimiento se 
propone obtener: certificación técnica de operario mecánico industrial, 
certificación técnica de operario soldador-pailero, certificación técnica 
electricista, entrega y recepción de trabajo (Mantenimiento), entrega y 
recepción de trabajo (Proyectos), inspecciones y estándares para 
equipo y herramienta controlada, permiso de fuego de FM global, 
rutinas de mantenimiento a equipo y herramienta controlada. 
 
J. Se recomienda optar la calidad de los equipos de 
protección personal que propone la empresa Mantica Farach, ya que 
con ese beneficio económico, la empresa podrá adquirir equipos de 
rescates para espacios confinados, ventiladores, líneas de vida tripes 
con gancho para escalera. 
 
K. Para el personal de realizan trabajos cerca del horno de 
Clinker dotarlos con trajes especiales de temperatura NOMEX, 
ayudando a evitar el stress calórico en un tiempo mas prolongado.  
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ANEXO I 
CRONOGRAMA 
 
PRESUPUESTO 
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SIMBOLOGÍA DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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ANEXO II 
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